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1 JOHDANTO 
Päivähoitolain mukaan kunnan tulee järjestää lapsille hoitopaikka, jossa he 
saavat kehitystasonsa mukaista kasvatusta ja hoitoa vuorokauden ajasta riip-
pumatta (Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36, §2). Vuorohoitoa tarjotaan 
lapsille, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat päiväkotien normaalien 
aukioloaikojen ulkopuolella. Vanhempien työajoissa tapahtuneiden muutosten ja 
vuorotöiden yleistymisen vuoksi vuorohoidon ja etenkin iltahoidon tarve on kas-
vanut viime vuosina (Helsingin Sanomat 2013). 
Nykyisessä päivähoitolaissa ei ole lainkaan määritelty omaa osuutta vuorohoi-
dolle. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kaipaavat valtakunnallisia, erityisesti 
vuorohoitoon suunnattuja laatukriteerejä sekä toiminnan järjestämistä koskevia 
ohjeistuksia. Vuorohoidon sisältö vaihtelee suuresti eri kuntien ja vuoropäiväko-
tien välillä. (Huovinen ym. 2013, 13.) Koska osa vuorohoidossa olevista lapsista 
saattaa jäädä täysin ilman aamupäivällä toteutettavaa toimintaa, tulee tämä 
huomioida ilta-aikaan tapahtuvassa varhaiskasvatuksessa. Myös vuorohoidon 
tulee olla yhtä laadukasta kuin normaalin päivähoidon. 
Vuorohoito eroaa tavallisesta päivähoidosta siten, ettei siihen ole subjektiivista 
oikeutta. Vuorohoito on myös luonteeltaan erilaista kuin tavallinen päiväryhmis-
sä tapahtuva päivähoito, sillä se on muutosherkkää ja vaikeasti ennakoitavaa. 
Ryhmän koko ja varsinkin pienimmissä vuorohoitoyksiköissä myös lasten ikäja-
kauma vaihtelevat päivittäin ja saattavat muuttua nopealla varoitusajalla. Vuo-
rohoidossa päivän rytmityksen ja rutiinien merkitys korostuu, jotta lapselle saa-
daan luotua turvallinen hoitoympäristö. (Turun kaupunki 2012; Heiskanen 2010, 
39.) 
Toimeksiantajana ja yhteistyökumppanina kehittämistyössämme toimi Hepokul-
lan päivähoitoyksikkö, joka tarjoaa iltahoitoa arkisin kello 18-22. Kehittämis-
työmme tavoitteena oli parantaa Hepokullan iltahoidon laatua luomalla selkeät 
rutiinit ja kehittämällä uusia käytäntöjä iltahoitoryhmän tarpeisiin. Kehittämistyö 
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sisälsi tutustumista vuorohoitoon, tiedonhakua ja tiedon kokoamista kansioon, 
toiminnan suunnittelua, käytännön valmisteluja sekä ryhmänohjausta. 
Kehittämistehtävinämme oli luoda selkeämpi runko ja iltapiirikäytäntö iltahoi-
toon, sekä vahvistaa pedagogiikan osuutta iltahoidossa liikuntaa painottaen. 
Tuotoksena valmistimme iltahoidon työntekijöiden käyttöön iltahoitokansion, 
joka toimii myös perehdytyskansiona iltahoidon tuleville työntekijöille. Keräsim-
me kansioon myös helposti toteutettavia toimintaehdotuksia sekä liikunnallisia 
pelejä ja leikkejä materiaalipankin muodossa. Kokeilimme kansion toimivuutta ja 
luomiamme käytäntöjä kokeiluviikon avulla. Kokeiluviikon aikana aloitimme ke-
hittämämme iltapiirikäytännön iltahoitoryhmässä sekä ohjasimme toimintaa 
luomamme viikko- ja päivärytmin mukaan. Iltahoidon omat työntekijät olivat mu-
kana kokeiluviikolla ja ohjeistimme myös heille uudet käytännöt. 
Tämä raportti koostuu lähtökohtien esittelystä, teoriaosuudesta, kehittämistyön 
kuvauksesta ja loppupohdinnasta. Aluksi esittelemme kehittämistyömme sekä 
toimeksiantajanamme toimivan vuoropäiväkodin. Teoriaosuudessa kerromme 
mitä vuorohoito on, millaisissa muodoissa sitä järjestetään ja mitä haasteita 
vuorohoito asettaa laadukkaan päivähoidon toteuttamiselle. Avaamme pedago-
giikan käsitettä sekä sen erityismuotoja vuorohoidossa huomioiden lasten eri 
kehitysvaiheet. Toisena näkökulmana oli liikunnan lisääminen iltahoidossa, jo-
ten kerromme myös liikunnasta varhaiskasvatuksen osa-alueena ja lasten lii-
kunnallisesta kehityksestä. 
Kehittämistyön kuvauksessa avaamme tarkemmin prosessin eri vaiheita ja esit-
telemme käyttämämme menetelmät. Kuvaamme iltahoitokansion valmistumista 
vaiheittain ja yhteistyötä toimeksiantajan kanssa. Kerromme myös kokeiluviikos-
ta sekä erittelemme järjestämäämme toimintaa viikon eri päivinä. Loppupohdin-
nassa reflektoimme työskentelyämme arvioiden kehittämistyön tavoitteiden täyt-
tymistä, tuotoksen onnistumista sekä omaa ammatillista osaamistamme. Vii-
meiseksi esittelemme jatkokehittämisehdotuksia vuorohoitoon liittyen. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Kehittämistyön peruspiirteet 
Tutkimusta ja kehittämistyötä erottavat useat seikat, jotka vaikuttavat opinnäyte-
työn tekemiseen alusta alkaen. Siksi onkin tärkeää selvittää, onko opinnäyte-
työn lähestymistapa tutkimuksellinen vai toiminnallinen. Tutkimus perustuu vah-
vasti jo voimassa olevaan teoriaan, mutta sen lähtökohtana on uuden tiedon 
luominen. Tutkimus tulee tehdä yhteisten, tieteen tekemistä säätelevien toimin-
tatapojen ja –sääntöjen mukaan. (Salonen 2013, 9-10.) 
Kehittämistoimintana toteutettava opinnäytetyö on näkyvää toimintaa, jonka 
avulla voidaan tuottaa esimerkiksi uusia menetelmiä tai käytänteitä työelämän 
tarpeisiin. Kehittämistoiminnan tunnuspiirteenä on sen toimijavetoisuus ja konk-
reettinen lopputulos - tuotos. Kehittämistyö on myös aina aika- ja paikkasidon-
nainen ja se tehdään jonkin nimenomaisen ohjausorganisaation tarpeiden mu-
kaan. (Salonen 2013, 13; Jääskeläinen 2005, 62.) 
Tutkimus- ja kehittämistyön välistä rajaa on vaikea selkeästi hahmottaa, sillä 
käsitteistö ja esimerkiksi aineistonkeruumenetelmät saattavat olla samoja mo-
lemmissa lähestymistavoissa. Tutkimus voi olla osa kehittämistoimintaa, mutta 
sitä ohjaa kuitenkin aina säännöt, joita on tutkimusta tehtäessä noudatettava. 
Koska toiminnalliseen opinnäytetyöhön yhdistetään selvitys prosessin kulusta, 
ei ole välttämätöntä käyttää tutkimuksellisia menetelmiä. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 56; Salonen 2013, 13.) 
2.2 Toimeksiantajan ja toimeksiannon esittely 
Toimeksiantajanamme toimi Hepokullan päivähoitoyksikkö, joka on yksi Turun 
kaupungin pohjoisen alueen vuorohoitoa tarjoavista vuoropäiväkodeista. Se 
tarjoaa iltahoitoa arkisin kello kymmeneen asti. Hepokullan päivähoitoyksikössä 
on yhteensä seitsemän ryhmää: alle 3-vuotiaiden ja yli 3-vuotiaiden iltahoito-
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ryhmät, alle 3-vuotiaiden ryhmä, integroitu erityisryhmä, kaksi tavallista 3-5-
vuotiaiden ryhmää ja esikouluryhmä. Iltahoidon työvuorot on järjestetty niin, että 
lapsimäärän mukaisesti iltavuorossa on yksi aikuinen sekä alle 3-vuotiaiden 
ryhmästä että yli 3-vuotiaiden ryhmästä ja tarpeen vaatiessa myös resurssilas-
tenhoitaja. Yhteyshenkilöinämme Hepokullan päivähoitoyksikössä toimivat päi-
väkodinjohtaja Taina Tanhuanpää sekä iltahoitoryhmän lastentarhanopettaja 
Anna-Maria Kesälä. 
Toimeksiantonamme oli tehdä kehittämistyö Hepokullan päivähoitoyksikön ilta-
hoitoon. Toimeksiantajamme toiveena oli saada yhtenäisempiä käytäntöjä ilta-
hoitoon muun muassa iltapiirin ja ohjatun toiminnan muodossa. Hepokullassa 
iltahoitoon kuului ruokailun lisäksi lähinnä vapaata leikkiä ja illan sisältö oli hyvin 
riippuvainen työvuorossa olevista työntekijöistä. Iltahoidon laadun parantaminen 
tavoitteellista toimintaa lisäämällä sekä selkiyttämällä rutiineja oli toimeksianta-
jalle tärkeää. 
Kehittämistehtäviksemme määriteltiin selkeämmän rungon ja iltapiirikäytännön 
luominen iltahoitoon sekä pedagogiikan vahvistaminen iltahoidossa. Tuotokse-
na valmistimme iltahoitokansion, joka sisältää iltahoidon työntekijöille tarkoitet-
tuja toimintaohjeita iltahoidon arkeen, ohjeita pedagogisen toiminnan suunnitte-
luun ja järjestämiseen sekä kehittämiemme uusien käytäntöjen ohjeistukset. 
Osaltaan iltahoitokansion tarkoituksena on toimia myös perehdytyskansiona 
uusille iltahoidon työntekijöille. Lisäksi kansiosta löytyy materiaalipankki, jossa 
on helppoja ja nopeita ehdotuksia pedagogiseen toimintaan. Materiaalipankissa 
on painotettu liikunnallisen toiminnan tärkeyttä ja otettu huomioon esimerkiksi 
alueellinen varhaiskasvatuksen liikunnan vuosisuunnitelma. 
Kansiomme tarkoituksena on auttaa iltahoidon työntekijöitä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan valtakunnallisen, kunnallisen sekä päiväkotikohtaisen varhaiskas-
vatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa. Avuksi pedagogisen toi-
minnan suunnitteluun laadimme esimerkin viikkorytmistä. Viikkorytmistä selviää 
päivittäiset teemat, jotka toistuvat samoina viikoittain, esimerkiksi maanantaina 
on leikkipäivä ja tiistaina salipäivä. Jokailtaisen iltapiirikäytännön kehittäminen 
oli yksi tärkeä osa kehittämistyötämme. Iltapiirikäytännön avulla iltahoito saa 
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kaipaamiaan rutiineja ja lapsille pystytään luomaan paremmin turvallinen ja en-
nakoitava hoitoympäristö. Iltapiirissä tärkeitä käsiteltäviä teemoja ovat esimer-
kiksi paikalla olevat lapset ja aikuiset, lasten hakuajat sekä suuntaaminen illan 
toimintoihin.  
Hepokullan päivähoitoyksikkö on liikuntapainotteinen ja kehittämiskohteena oli 
lisätä liikuntaa iltahoidossa olevien lasten arkeen. Keskityimmekin kehittämään 
liikunnallisia työmenetelmiä iltahoidossa toteutettavaksi Turun kaupungin var-
haiskasvatuksen liikunnan vuosisuunnitelmaa mukaillen. Pyrimme kokoamaan 
menetelmiä, joiden puitteissa liikuntapedagogista toimintaa voidaan toteuttaa 
iltahoidon arjessa. Hepokullan päivähoitoyksikön toiveena oli saada ehdotuksia 
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3 VUOROHOITO VARHAISKASVATUSMUOTONA 
3.1 Vuorohoito yleisesti 
Suomessa on voimassa subjektiivinen päivähoito-oikeus, joka tarkoittaa sitä, 
että kunnan tulee järjestää päivähoitoa kaikille alle kouluikäisille lapsille, jotka 
sitä tarvitsevat. Laissa määritellään, että lasten päivähoito tulisi järjestää siten, 
että lapsi saa hoidolleen ja kasvatukselleen sopivan hoitopaikan silloin kun sitä 
tarvitaan, vuorokaudenajasta riippumatta (Laki lasten päivähoidosta 
19.1.1973/36, §2). Subjektiivinen päivähoito-oikeus ei kuitenkaan koske vuoro-
hoitoa, vaan hoito perustuu vanhempien työ- tai opiskeluaikoihin, jotka ilmoite-
taan päiväkodille etukäteen. (Turun kaupunki 2012; Ihalainen & Kettunen 2013, 
78.) 
Kello 18.00-6.00 järjestettävä hoito sekä viikonloppuhoito määritellään vuoro-
hoidoksi. Lisäksi vuorohoito voidaan jaotella ympärivuorokautiseen hoitoon, il-
tahoitoon sekä viikonloppuhoitoon. Lapsi voi olla vuorohoidossa vanhempien 
ollessa töissä, sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Vuorohoito on 
tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat sitä säännöllisesti. Vuorohoidossa olevalla 
lapsella tulisi olla viikoittain vähintään kaksi vapaapäivää. Vanhempien vapaa- 
tai lomapäivät ovat myös lasten vapaapäiviä päivähoidosta. Myöskään van-
hemman sairaslomalla ollessa ei yleensä tarjota mahdollisuutta vuorohoitoon, 
mutta perustellun tarpeen mukaan lapsi voi olla hoidossa kello 8.00-16.00 väli-
senä aikana. Kaikista vuorohoidon hoitoaikamuutoksista tulee aina keskustella 
päiväkodin henkilökunnan kanssa. (Turun kaupunki 2012.) 
Vuonna 2005 vuorohoidossa oli noin 7 % kaikista kuntien järjestämässä päivä-
hoidossa olevista lapsista. Pääasiassa lasten vanhempien epätavanomaisten 
työaikojen vuoksi lapset tarvitsevat hoitoa myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. 
Perhetilanne ei juuri vaikuta pitkien työviikkojen yleisyyteen, vaan myös pienten 
lasten vanhemmat tekevät pitkää työviikkoa ja epäsäännöllisiä työaikoja yhtä 
usein kuin vanhempienkin lasten vanhemmat. Kuntien mukaan epätavanomai-
sina aikoina hoidon tarve on yleistymässä, varsinkin iltahoidon muodossa. Vuo-
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rohoidon tarjonta on liian vähäistä varsinkin suurissa kunnissa ja erityisesti vii-
konloppuhoidon tarjonta ei vastaa tarvetta. Sosiaali- ja terveysministeriön mu-
kaan ratkaisua vuorohoidon tarpeen tyydyttämiseksi ei tulisi etsiä tarjonnan li-
säämisestä, vaan työelämän vaatimusten realisoinnista. Perheen ja työn välille 
syntyvän ristiriidan sovittamiseksi tulisi pienten lasten vanhempien työajat kyetä 
sovittamaan lasten hyvinvointia ajatellen. Tämä vaatisi suurta yhteistyötä työ-
elämän kanssa. (STM 2008, 39.) 
3.2 Vuorohoito Turussa 
Turun kaupungissa on tällä hetkellä 51 kunnallista päivähoitoyksikköä, joista 
kolme on ruotsinkielisiä. Yksityisiä päivähoitoyksiköitä Turussa on 37, joista yh-
deksän tarjoaa varhaiskasvatusta vieraalla kielellä. Lisäksi päivähoitoa voidaan 
järjestää perhepäivähoitona, joka on hoitajan kotona tapahtuvaa varhaiskasva-
tusta. Tämä vaihtoehto mahdollistaa lapselle pysyvän aikuissuhteen ja pienen 
lapsiryhmän. (Turun kaupunki 2013a; Turun kaupunki 2013b, 13.) 
Turussa on paljon erilaisia vuorohoitomahdollisuuksia perheille, jotka tarvitsevat 
lapselleen ilta-, yö- tai viikonloppuhoitoa. Turussa ympärivuorokautista hoitoa 
tarjoaa yksi päiväkoti. Hepokullan päivähoitoyksikön kaltaista iltahoitoa tarjoavia 
vuoropäiväkoteja on Turussa yhteensä seitsemän, joista kaksi tarjoaa myös 
viikonloppuhoitoa. (Turun kaupunki 2012.) 
Hepokullan päivähoitoyksikössä iltahoito toteutetaan siten, että iltahoitoryhmät 
toimivat normaalisti omissa tiloissaan ja rytmeissään kello 16.30 asti, jolloin ilta-
hoidossa olevat lapset kerääntyvät samalle pihalle ulkoilemaan. Joinakin päivi-
nä myös muista ryhmistä jää lapsia iltahoitoon, ja tällöin myös he siirtyvät omas-
ta ryhmästään iltahoidon puolelle. Ilta-aikaan yhdistyneessä iltahoitoryhmässä 
on hoidossa 0-6-vuotiaita lapsia. 
Kävimme haastattelemassa Asemanseudun päivähoitoyksikön johtajaa Jussi 
Ohvoa ja tutustuimme tarkemmin heidän tarjoamaansa vuorohoitoon. Ohvo ker-
toi, että Asemanseudun päivähoitoyksikössä toimii kolme ryhmää, joista kaikki 
ovat avoinna myös iltaisin. Toiminta ryhmissä jatkuu eriytettynä ja aamupäivä-
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toiminnan kaltaisena niin pitkään kuin mahdollista lapsilukumäärän ja työnteki-
jämäärän mukaan. Pienryhmätoiminta on Asemanseudulla tärkeää ja sitä toteu-
tetaankin koko päivän ajan aina ilta seitsemään asti. Iltahoidon lisäksi Aseman-
seudulla järjestetään viikonloppuhoitoa Turun pohjoisen alueen viikonloppuhoi-
toa tarvitseville lapsille.  
3.3 Rutiinien merkitys vuorohoidossa 
Liisa Keltikangas-Järvinen esittelee kirjassaan Pienen lapsen sosiaalisuus tut-
kimuksen, jonka mukaan päivähoidon laadun tärkeimpiä kriteereitä ovat hoitaji-
en ja lapsiryhmän pysyvyys, lapsen hoitopäivän pituus sekä lapsiryhmän koko, 
joka vaikuttaa laatuun eniten. Myös muissa tutkimuksissa on todettu suuren 
ryhmäkoon vaikutus ja vielä haitallisempana lasten ja aikuisten vaihtuvuus suu-
ressa ryhmässä. Tutut ja pysyvät aikuiset vähentävät etenkin alle kolmevuotiai-
den lasten stressiä. Lasten stressaantuminen tulisi ottaa huomioon myös vuo-
rohoidossa. Vuorohoidon epäsäännölliset ja ennakoimattomat järjestelyt sekä 
lasten ja aikuisten vaihtuvuus päivän aikana voivat aiheuttaa lapsessa turvatto-
muutta, joten tämän vuoksi strukturoitu vuorohoito on erittäin tärkeää. (Heiska-
nen 2010, 39; Keltikangas-Järvinen 2012, 126-127, 207.) 
Struktuurilla viitataan paikan, ajan, ihmisten ja toiminnan säännöllisyyteen, py-
syvyyteen ja jäsentyneisyyteen. Päivähoidossa struktuurilla tarkoitetaan sään-
nöllistä päivärytmiä sekä tapahtumia, jotka toistuvat samaan aikaan päivittäin. 
Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi ulkoilu, ruokailu sekä lepohetket. Struktu-
roidun toiminnan rakenteiltaan samanlaisina toistuvat vaiheet vähentävät lasten 
levottomuutta sekä lisäävät turvallisuuden tunnetta. (Koivunen 2009, 62; Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) 
Strukturoimalla toimintaa luodaan rutiineja, joiden avulla lapsi pystyy paremmin 
ennakoimaan päivän tapahtumia ja tietää, miten tietyissä tilanteissa toimitaan. 
Kun lapsi tietää mitä häneltä kussakin tilanteessa odotetaan, häiriökäyttäytymi-
nen vähenee ja lapsen turvallisuuden tunne lisääntyy. Lapset eivät kuitenkaan 
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opi rutiineja hetkessä, vaan niitä opetellaan vähitellen yhdessä kasvattajan 
kanssa. (Kanninen & Sigfrids 2012, 175.) 
Rutiinit voidaan tehdä näkyviksi lapsille kuvitetun päiväjärjestyksen avulla. Päi-
väjärjestyksen avulla kasvattajat voivat myös käsitellä paremmin lasten eroah-
distusta. Kun lapsi kysyy, koska häntä tullaan hakemaan, voi kasvattaja kertoa, 
että lapsi tullaan hakemaan välipalan jälkeen. Kun lapsi tietää tapahtumien pe-
räkkäisyyden ja järjestyksen, voi hän helpottuneena odottaa välipalaa ja kotiin-
lähtöä. (Tiusanen 2008, 82.) 
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4 PEDAGOGIIKKA OSANA VARHAISKASVATUSTA 
4.1 Pedagogiikka käsitteenä 
Sirkka Hirsjärven kirjassa Kasvatustieteen käsitteistö pedagogiikka kuvataan 
monimerkityksellisenä ja historian saatossa usein muuttuneena käsitteenä. Pe-
dagogiikka on kasvatustieteistä aiemmin käytetty tieteenalan nimi ja sitä saate-
taan käyttää kasvatustieteiden synonyyminä. Pedagogiikka voidaan nähdä use-
alla eri tavalla, muun muassa oppina kasvatuksesta, opetuksesta ja opettami-
sesta. (Hirsjärvi 1992, 142-143.) 
Kehittämistyössämme pedagogiikka nähdään varhaiskasvatuksessa tavoitteelli-
sen toiminnan ja sen suunnittelun lähtökohtana. Tarkemmin katsottuna peda-
gogiikalla voidaan tarkoittaa oppimisen, kasvun ja kehityksen tukemiseen käy-
tettäviä prosesseja ja käytäntöjä. Pedagoginen prosessi sisältää kasvatusta ja 
opetusta, jossa otetaan huomioon yksittäisten lasten persoonallisuuden sekä 
lasten yhteisön kehittäminen. Pedagoginen prosessi on tapahtumaketju, joka 
muuttuu ja kehittyy vaiheittain. Siihen liittyy monia tekijöitä, joita ovat lapsi yksi-
lönä, lapsiryhmä, toiminnan sisältö ja päämuodot, organisointiin liittyvät tekijät 
sekä kasvattajat. (Helenius 2008, 52-54; Lappalainen ym. 2008, 9.) 
Varhaiskasvattajan on tunnettava lapsen eri kehitysvaiheet, jotta hän tiedostaa 
lapsen oppimisen ja kasvun mahdollisuudet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa 
toimintaa ne huomioon ottaen. Tätä varhaiskasvattajan osaamisaluetta voidaan 
kutsua myös lapsitietämykseksi, johon kuuluu kehityksen ja oppimisprosessien 
tuntemuksen lisäksi myös kyky havainnoida niitä sekä ennakoida lasten toimin-
taa. Taitava varhaiskasvattaja osaa huomioida lasten yksilöllisen kehitystason 
sekä tukea heidän persoonallisuutensa kokonaisvaltaista kehitystä. (Karila 
1997, 105, 107; Stakes 2014, 17.) 
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4.2 Pedagogiikka vuorohoidossa 
Päivän rytmittäminen ja ohjatun toiminnan järjestäminen vuorohoidossa on 
haaste, sillä lapset tulevat hoitoon kukin eri aikaan. Lapset saattavat tulla päivä-
kotiin kesken toimintahetken, jolloin toiminta pitää organisoida uudestaan. 
(Huovinen ym. 2013, 13.) Osa lapsista jää myöhäisen päiväkotiin tulon takia 
paitsi esimerkiksi aamupiireistä sekä aamupäivällä tapahtuvasta pedagogisesta 
toiminnasta. Tästä johtuen on tärkeää tarjota lapsille tavoitteellista ja suunnitel-
tua toimintaa myös iltaisin. Ilta-aikaan ongelmiksi muodostuvat lasten lukumää-
rän vaihtelut, suuri ikäjakauma sekä lasten kotiin hakeminen kesken toiminnan. 
Päivän rytmityksen ja suunnitelmien joustavuuden merkitys korostuvat iltahoi-
dossa. 
Toiminta tulee ajoittaa niin, että lasten vireystaso mahdollistaa tavoitteiden to-
teutumisen. Lapsella ensimmäiset väsymisen merkit ilmenevät motoriikassa ja 
etenkin hienomotorisissa tehtävissä. Tämä näkyy liikkeiden epämääräisyytenä 
eikä lapsi kykene tekemään tehtäviä tarkasti. Lapsi ei pysty keskittymään, vaan 
hänen tarkkaavaisuutensa harhailee ja hän on poissaoleva. Jotkut lapset saat-
tavat lopulta aloittaa levottoman vaeltelun. Väsynyt lapsi ajautuu herkästi kon-
flikteihin ja itkuherkkyys lisääntyy. (Tiusanen 2008, 85.) 
Pienryhmätoiminta 
Pienryhmätoiminta on yhteisöllisyyteen liittyvä toimintatapa, jossa vuorovaiku-
tuksella on suuri merkitys lapsen kehityksessä. Sen avulla on helpompi saavut-
taa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan merkittyjä tavoitteita ja edistää kas-
vattajan ja lapsen välistä sekä lasten keskinäisen vuorovaikutuksen toteutumis-
ta ja näin myös yhteisöllisten kasvutavoitteiden saavuttamista. (Opas 2013, 
158.) 
Suurryhmissä toimiminen vaatii aikuiselta tilanteen kokonaisvaltaista säätelyä ja 
kannattelua, eikä lapsilähtöisyyttä voida ottaa huomioon. Suurryhmätilanteessa 
aikuinen käyttää kaiken energiansa ja aikansa suurryhmän ohjaamiseen eikä 
yksittäiselle lapselle jää niin paljon aikaa kuin lapsi kaipaisi. Koska lapsi kaipaa 
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vielä aikuisen tukea, esiintyy suurissa ryhmissä usein levottomuutta. Kun lapsi 
toimii pienryhmässä, hänen on helpompaa ja turvallisempaa hallita omaa toi-
mintaansa, tulla näkyväksi yksilönä ja olla oma itsensä. Pienryhmätoiminnan 
avulla aikuinen pystyy paremmin keskittymään yhteen lapseen ja kykenee näin 
helpommin havainnoimaan ja ohjaamaan lapsen toimintaa. (Mikkola & Nivalai-
nen 2009, 31-33.) 
Pienryhmätoiminta mahdollistaa vuorovaikutteisen toiminnan lasten kesken ja 
aikuisen välillä. Lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen myötä lapsen on 
tarvittaessa mahdollista saada aikuisen yksilöllistä ohjausta, jota lapsi kehityk-
sessään tarvitsee. Lisäksi lapsi pääsee suhteuttamaan omia taitojaan tilantee-
seen sopiviksi ja tunnistamaan omien tekojensa vaikutuksia toisiin ihmisiin 
(Mikkola & Nivalainen 2009, 33; Opas 2013, 159.) 
Pienryhmä mahdollistaa toiminnan eriyttämisen. Koko toimintakauden samana 
pysyvät pienryhmät antavat lapsille mahdollisuuden ryhmäytyä perusteellisesti, 
jonka johdosta lapsi oppii tuntemaan ja luottamaan oman pienryhmänsä lapsiin. 
(Mikkola & Nivalainen 2009, 34, 36.) Iltahoidossa pienryhmätoiminta mahdollis-
taa lasten jakamisen ryhmiin iän ja kehitystason mukaan, jolloin lapset pääsevät 
osallistumaan juuri heille sopivaan toimintaan. Kiinteiden pienryhmien käyttö 
iltahoidossa on mahdotonta, sillä lasten hoitoajat ja määrät vaihtelevat. Välillä 
lapsia on niin vähän, ettei heitä voida jakaa pienryhmiin. 
Arkitoimintapedagogiikka 
Haastattelemamme Asemanseudun päivähoitoyksikön johtaja Jussi Ohvo pai-
nottaa arkitoimintapedagogiikan tärkeyttä vuorohoidossa. Jos suunniteltua koko 
ryhmän yhteistä pedagogista tuokiota ei ole mahdollista järjestää, tulee peda-
gogisuus huomioida arkitilanteiden kautta esimerkiksi keskustellen, laulaen tai 
lorutellen. Asemanseudun arkitoimintapedagogiikalla pyritään vastaamaan var-
haiskasvatussuunnitelmien tavoitteisiin vuorohoidon muuttuvassa arjessa. 
Kasvattajan tehtävänä on huomioida ja hyödyntää erilaisten hoitotilanteiden 
mahdollisuudet kasvatuksellisesta ja opetuksellisesta näkökulmasta. Perushoi-
totilanteissa lapsen yksilöllinen huomioiminen mahdollistaa kasvattavan vuoro-
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vaikutussuhteen kehittymisen lapsen ja aikuisen välille. Perushoitotilanteiden 
pedagogiikka voidaan nähdä osana arkitoimintapedagogiikan käsitettä, jolla 
tarkoitetaan pedagogiikan yhdistämistä kaikkiin päiväkodin arjessa tapahtuviin 
toimintoihin. Turun varhaiskasvatussuunnitelman mukaan arkitoimintapedago-
giikkaa tulee toteuttaa jokapäiväisissä arjen tilanteissa, kuten tulo- ja lähtötilan-
teissa, siisteyskasvatuksessa ja eteistilanteissa. (Niikko 2008, 70-71; Turun 
kaupunki 2013b.) 
Siisteyskasvatuksessa voidaan hyödyntää eri orientaatioalueita, kuten mate-
maattista orientaatiota laskemalla ja lajittelemalla leluja sekä esteettistä orien-
taatiota käyttämällä kuvia, pitämällä huolta vaatteiden siisteydestä sekä huomi-
oimalla värit ja järjestys. Ruokakasvatukseen sisällytetään siisteyskasvatusta 
opettelemalla ruokailutapoja, omatoimista ruokailua, astioiden poisvientiä ja kä-
sihygieniaa. Lisäksi siisteyskasvatukseen voidaan yhdistää yksilön fyysinen hy-
vinvointi, kestävä kehitys, kasvatuskumppanuus ja kielen kehitys. (Turun kau-
punki 2013b.) 
Lapsen tulo- ja lähtötilanteissa tulee huomioida orientaatioalueista luonnontie-
teellinen, matemaattinen ja eettinen. Luonnontieteelliseen orientaatioalueeseen 
kuuluu muun muassa keskustelu säästä. Eettiseen orientaatioalueeseen kuuluu 
käytöstapojen opettelu, tervehtiminen ja lapsen tunnetilan huomioiminen. Ma-
temaattisen orientaation avulla käsitellään aikakäsitettä ja vuorokaudenaikoja. 
Näiden lisäksi tilanteet sopivat kasvatuskumppanuuden huomioimiselle, johon 
kuuluu muun muassa kuulumisten vaihto, tiedottaminen ja huolen puheeksi ot-
taminen. Lapsen fyysinen ja motorinen kehitys tulee huomioida pukemistilan-
teissa. (Turun kaupunki 2013b.) 
Pukeutumis- ja riisumistilanteissa voidaan hyödyntää viittä eri orientaatioaluetta 
(esteettinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, matemaattinen ja 
eettinen). Näiden lisäksi painotetaan yksilön emotionaalista, psyykkistä, sosiaa-
lista ja fyysistä hyvinvointia. Esimerkiksi matemaattista orientaatioaluetta voi-
daan hyödyntää laskemalla nappeja tai luokittelemalla vaatteita. Luonnontieteel-
lisessä orientaatioalueessa käydään pukeutumistilanteissa läpi vuodenaikojen 
vaihtelua ja niiden vaikutusta pukeutumiseen. Pukeutumis- ja riisumistilanteissa 
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tuetaan lapsen emotionaalista hyvinvointia kehujen ja omatoimisuuteen kannus-
tamisen kautta. Sosiaaliseen hyvinvointiin vaikutetaan antamalla lapsille tar-
peeksi tilaa ja mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa aikuisen ja muiden lapsen 
kautta. Tämä tukee myös lapsen kielellistä kehitystä, kun opetellaan yhdessä 
vaatteisiin liittyviä käsitteitä. (Turun kaupunki 2013b.) 
4.3 Alle kolmevuotiaiden kehitys 
Alle kolmivuotiaan lapsen kehitys on erittäin vilkasta, sillä lapsen persoonalli-
suus muovautuu, minuus kasvaa esiin, hän oppii käyttämään eri esineitä ja vai-
kuttamaan ympäristöönsä sekä muihin ihmisiin liikkein, elein ja hiljalleen myös 
puhumalla. Oppiminen tapahtuu kokeilun, tutkimisen, jäljittelyn ja havainnoinnin 
kautta, lapset käsittelevät aktiivisesti uutta ja uudelleenjäsentävät jo omaksuttua 
tietoa ja taitoa. Oppimistuokioiden pituus puolitoistavuotiailla tulisi olla enintään 
8-10 minuuttia ja 2-vuotialla 10-15 minuuttia. Myös lasten vireystaso on otettava 
huomioon. Staattiset samana pysyvät asennot, kuten esimerkiksi lasten pitkäai-
kainen istuttaminen, rasittavat alle kolmivuotiaita. (Siren-Tiusanen 2001, 19; 
Siren-Tiusanen & Tiusanen 2001, 77; Jakkula 2008, 33.) 
Alle kolmivuotiaiden lasten kanssa on syytä kiinnittää huomiota perushoitotilan-
teisiin, kuten syömiseen, pukeutumiseen sekä suolen ja rakon hallintaan. Nämä 
ovat tärkeimpiä oppimistilanteita, joiden avulla lapsi oppii tunnistamaan ruumiil-
liset tarpeensa ja huolehtimaan niistä. Alle kolmivuotiaalla biologisten tarpeiden 
tyydyttyminen tai tyydyttämättä jättäminen vaikuttavat suuresti lapsen kaikkeen 
käyttäytymiseen ja hänen tunnetiloihinsa. (Siren-Tiusanen 2001, 18; Lund ym. 
2003, 244.) 
Sosiaaliset suhteet muokkaavat lasten tunnetiloja ja käyttäytymistä. Varhaislap-
suuden tunneilmastolla on suuri merkitys alle kolmivuotiaiden itsetunnon raken-
tumiselle, sillä he ilmaisevat tunteensa voimakkaana ja tunneilmaisut syntyvät 
herkästi. Lapset kehittyvät ruumisminuuksista sosiaalisiksi toimijoiksi sosiaalis-
ten suhteiden ja osallistumisen välityksellä, kun he peilaavat itseään toisten ih-
misten katseista, kosketuksista ja äänensävyistä. (Siren-Tiusanen 2001, 19.) 
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Piagetin teorian mukaan lapsen ajattelun kehitys etenee neljän vaiheen kautta, 
joista kaksi koskee 1-6-vuotiaita lapsia. Ensimmäinen vaihe eli sensomotorinen 
vaihe ajoittuu 0-2 vuoden ikään. Silloin aistien toiminta ja motoriikka ovat erityi-
sen tärkeässä asemassa. Lapsi havainnoi aktiivisesti ympäristöään, toistelee ja 
harjoittelee erilaisia liikkeitä. Lapsi alkaa jäljitellä muiden ympärillään olevien 
ihmisten toimintaa. Jäljittelyn avulla lapsella on mahdollisuus pysyä vuorovaiku-
tuksessa muiden kanssa ja saada mahdollisesti osakseen vastavuoroista toi-
mintaa. Lapsen minäkuvan muodostamista edistävät kehon liikkeiden, asento-
jen ja ilmeiden jäljittely. (Vilkko-Riihelä & Laine 2007, 65; Jakkula 2008, 37.) 
Yksisanaisen lauseen kausi kestää lapsella 14 kuukauden ikäisestä 18 kuukau-
den ikään asti. Lapsi hankkii tämän kauden aikana sanavarastoonsa 40-70 sa-
naa, joita hän käyttää yhden sanan lauseissaan ilmaisten itseään ja omia pyr-
kimyksiään. Puolentoista vuoden ikäinen lapsi alkaa kiinnostua enemmän puhu-
tusta kielestä. Lapsi siirtyy aktiiviseen kielen omaksumisen vaiheeseen, jossa 
hän jäljittelee kuulemiaan sanoja ja on kiinnostunut kuulemaan satuja. Hän al-
kaa käsittää, että jokaisella asialla ja esineellä on oma nimensä ja toisen ikä-
vuoden loppuun mennessä lapsen sanavarasto on kasvanut jo 400-500 uudella 
sanalla. Kaksivuotias lapsi ilmaisee itseään kielellisesti yksinkertaisilla lauseilla. 
Lapsella on ensimmäinen kyselykausi 2-3-vuotiaana, jolloin lapsi kerää aktiivi-
sesti asioiden nimiä ja kartuttaa näin sanavarastoaan. (Tolonen 2001, 171; Vilk-
ko-Riihelä & Laine   2007, 72; König 2007, 37-38; Ojanen ym. 2011, 137.) 
Daniel N. Sternin teoria lapsen minätunteen kehittymisestä nivoutuu yhteen pu-
heenkehityksen kanssa. 1-2-vuotias lapsi siirtyy minän kehityksessä tunteiden 
ja toiminnan maailmasta sanojen maailmaan. Lapsi pystyy mielessään kuvitte-
lemaan asioita, sillä hänen mielikuvituksensa ja muistinsa kehittyvät. Hän kyke-
nee muistamaan hiukan menneitä asioita sekä ennakoimaan tulevaa. Lapsi jäl-
jittelee näkemiään asioita leikeissään esimerkiksi kauppaleikkinä. (Vilkko-
Riihelä & Laine 2007, 61.) 
Erik H. Eriksonin persoonallisuuden kehittymistä kuvaavan teorian mukaan 1-3-
vuotias lapsi on kehityksen toisessa vaiheessa, jolloin vastakkain ovat itsenäi-
syys sekä häpeä ja epäily. Tässä vaiheessa lapsi opettelee hallitsemaan tarpei-
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taan ja oppii muun muassa käymään potalla. Pienistä onnistumisen kokemuk-
sista alkaa lapsen itsenäistyminen, joka vaatii palkitsemista onnistumisista. Kun 
lapsi palkitaan, hän saa tunteen, että voi hallita itseään ja kykenee käyttämään 
fyysisiä ja psyykkisiä voimavarojaan saavuttaakseen tavoitteitaan. Tässä vai-
heessa lapsi saavuttaa tahdonvoimaa. Lapsi alkaa tuntea häpeää ja syyllisyyttä, 
jos hän kokee paljon epäonnistumisia ja jos häntä syyllistetään tai suojellaan 
liikaa. (Ojanen ym. 2011, 146.) 
Hienomotoristen taitojen osalta yksivuotias lapsi juo kupista ja rakentaa muuta-
man palikan korkuisen tornin. Puolitoistavuotias vie itse ruuan suuhun lusikalla, 
kääntelee kirjan sivuja ja asettelee erimuotoisia palikoita muotolaatikkoon. Kak-
sivuotias rakentaa tornin 6-7 palikasta, opettelee käyttämään kynää pitäen sitä 
kämmenotteessa ja harjoittelee ympyrän piirtämistä. Kolmevuotias piirtää ympy-
rän ja viivan, käyttää kynää oikealla ja vasemmalla kädellä sekä pukee ja riisuu 
vaatteita. (Ojanen ym. 2011, 128, 130.) 
4.4 Yli kolmevuotiaiden kehitys 
3-6-vuotiaiden kehityksessä korostuu itsenäistymisen lisääntyminen ja lapsi ha-
luaakin suoriutua päivän toiminnoista itse. Kolmevuotiaasta eteenpäin myös 
lapsen mielikuvitus kehittyy nopeasti ja on vilkasta: mielikuvitusta käytetään lei-
keissä yksin ja kavereiden kanssa. Viisivuotiaat alkavat jo olla kiinnostuneita 
leikeistä, joilla on selvät säännöt.  Leikki on lapsen paras oppimisympäristö, sillä 
leikkiessä lapsen motivaatio oppimiseen on korkeimmillaan. 3-6-vuotiaat lapset 
ovat tiedonhaluisia sekä kiinnostuneita oppimaan uutta. (Hakkarainen 2008, 
109; Dunderfelt 1997, 78, 82, 84.) 
Piagetin teorian toinen vaihe on nimeltään esioperationaalinen vaihe ja se ajoit-
tuu 2-7 vuoden ikään. Tämän pitkän prosessin aikana lapsen ajattelussa tapah-
tuu suuria muutoksia.  Varsinainen ajattelu alkaa Piagetin mukaan vasta sitten, 
kun lapsi tajuaa sanojen merkityksen ja pystyy käyttämään kieltä kommuni-
koimiseen muiden kanssa. Koko vaihetta leimaa animistinen ajattelu, joka ilme-
nee elottomien asioiden kuten kasvien ja luonnonilmiöiden elollistamisena. Lap-
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si voi esimerkiksi ajatella, että kuu seuraa häntä automatkalla tai että kukkasen 
poimiminen satuttaa sitä. (Stassen 2011, 240; Vilkko-Riihelä & Laine 2007, 65; 
Keenan 2002, 125.) 
Esioperationaalinen vaihe on jaettu kahteen kauteen, joista ensimmäinen on 
esikäsitteellinen kausi, joka ilmenee 2-4-vuotiailla lapsilla. Tällöin lapsi uskoo 
saavansa oman tahtonsa avulla aikaan muutoksia ympäristössään. Lapsi voi 
esimerkiksi uskoa, että keskellä kesää voi alkaa sataa lunta, jos hän niin halu-
aa. Lapsi on hyvin itsekeskeinen ja hänen näkökulmansa asiaan on hänelle ai-
noa oikea näkökulma. Hän ei ymmärrä, että toinen ihminen ei välttämättä näe 
asiaa samalla tavalla kuin hän. (Vilkko-Riihelä & Laine 2007, 67.) 
Esikäsitteellisen kauden jälkeen alkaa intuitiivisen ajattelun kausi, joka kestää 
seitsemään ikävuoteen asti. Tämän kauden aikana lapsi oppii luokittelemaan 
esineitä yhden ominaisuuden mukaan ja hän huomioi yksityiskohdat sen sijaan 
että hahmottaisi kokonaisuuden. Lapsen päättelykyky on riippuvainen suorista 
havainnoista, asiat ovat sellaisia miltä ne näyttävät, eikä niiden ominaisuuksia 
kyseenalaisteta päättelytaidon avulla. Esimerkiksi jos tytön hiukset leikataan 
lyhyiksi, saattaa hän kuvitella muuttuvansa pojaksi. (Stassen 2011, 238; Nurmi-
ranta ym. 2009, 34.)  
Puheenkehityksen toinen kyselykausi ajoittuu ikävuosien 3-6 välille. Tällöin lapsi 
on kiinnostunut syistä ja seurauksista ja varsinkin miksi-kysymykset yleistyvät 
neljän vuoden ikään tultaessa. Lasten mielikuvitus on vilkasta ja he voivat sa-
noa asioita, jotka eivät ole totta. Lapset oppivat päivittäin käyttämään oikeita 
käsitteitä, sekä luovat itse omia sanoja. Kuusivuotiaat hallitsevat jo perusasiat 
äidinkielestään ja nauttivat sanaleikeistä sekä ovat kiinnostuneita lukemisesta ja 
kirjaimista. He kertovat yksityiskohtaisesti tarinoita ja tapahtumia, joita myös 
vieraat kuulijat ymmärtävät. (Vilkko-Riihelä & Laine 2007, 72; Ojanen ym. 2011, 
136.) 
Minätunteen kehittymisessä 3-4-vuotiaat ovat Sternin teorian mukaan kertomus-
ten maailmassa. Tällöin lapsi elää vuoropuhelussa muiden ihmisten kanssa. 
Lapsella on tässä kehitysvaiheessa sekä koettu todellisuus että kerrottu todelli-
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suus, jolloin lapsi voi yhdistellä kertomuksissaan koettua ja kerrottua. Lapsi ei 
tee tätä tahallaan, vaan lapsen mielikuvitusrikas mieli liittää yhteen eri aikoja ja 
tapahtumia. Lapsi saattaa esimerkiksi kertoa viikko sitten tapahtuneen lääkäri-
käynnin eilisenä. Sanat eivät aiheuta enää tunnevyöryjä, sillä ne korvaavat ai-
kaisemman aistien ja tunteiden vaiheen. (Vilkko-Riihelä & Laine 2007, 62.) 
Erik H. Eriksonin persoonallisuuden kehittymistä kuvaavan teorian mukaan 4-5-
vuotiaat lapset ovat persoonallisuutensa kehityksen kolmannessa vaiheessa, 
jolloin vastakkain ovat aloitteellisuus ja syyllisyydentunne. Tässä vaiheessa lap-
si tutkii ympäristöään sekä kokeilee omia että hoitajiensa rajoja. Lapsi on utelias 
ja hoitajien tulee suhtautua tähän ymmärtäväisesti eikä syyllistäen. On tärkeää 
keskustella lapsen kanssa rajoista ja ymmärtää vilkasta mielikuvitusta ja uteliai-
suutta. Näin lapsi uskaltaa ilman syyllisyyttä tuoda esille omia näkemyksiään ja 
oppii tekemään aloitteita. (Ojanen ym. 2011, 147.) 
6-vuotias on persoonallisuuden kehittymistä kuvaavan teorian mukaan neljän-
nessä vaiheessa, joka kestää puberteetti-ikään asti. Tässä vaiheessa vastak-
kain ovat alemmuus ja ahkeruus. Lapsi voi tässä vaiheessa oppia määrätietoi-
suutta ja päättäväisyyttä, mutta jos hän joutuu kokemaan paljon epäonnistumi-
sia ja saa paljon negatiivista palautetta, hänelle kehittyy alemmuudentunne eikä 
hän osaa toimia uusien haasteiden kohdatessa. 6-vuotias esikoululainen vertai-
lee omia kykyjään muihin ja saattaa epäillä niitä. Lapsi vaatii itseltään liikaa, 
pelkää epäonnistumista ja voi kyllästyä helposti. 6-vuotias lapsi tarvitseekin pal-
jon kannustusta ja onnistumisten huomioimista. (Ojanen ym. 2011, 147; Man-
nerheimin lastensuojeluliitto 2014a.) 
Yli kolmevuotiaat lapset ovat hienomotorisesti taitavia ja kehittyvät taidoissaan 
nopeasti. Neljävuotias lapsi osaa käyttää saksia, piirtää neliön mallista ja kyke-
nee piirtämään ihmishahmoon pään, vartalon ja raajat.  Viisivuotias osaa kirjoit-
taa oman nimensä, piirtää tähden ja kolmion ja ihmispiirroksessa on paljon 
enemmän yksityiskohtia. (Ojanen ym. 2011, 128, 130.) 
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5 LIIKUNTA VARHAISKASVATUKSESSA 
5.1 Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 
Hepokullan päivähoitoyksikössä toteutetaan liikuntapainotteista varhaiskasva-
tusta. Päiväkodin tiloista löytyy liikuntasalin lisäksi myös patjahuone sekä kiipei-
lyhuone, ja päiväkodilla on myös kattava kokoelma erilaisia liikuntavälineitä. 
Lisäksi käytettävissä on myös runsaasti käytävätilaa esimerkiksi erilaisiin pallo-
peleihin. Oman talon lisäksi päiväkodin ryhmillä on käytössään vuoropäivin lä-
histöllä sijaitsevan liikuntakeskus Sport gardenin tilat ja välineet. Päiväkodilla on 
liikuntavuoroja myös mm. Impivaaran jäähallilla. Ilta-aikaan poistuminen päivä-
kodin alueelta on kiellettyä, joten liikunta tulee järjestää päiväkodin omissa ti-
loissa. Hepokullan päivähoitoyksikön varhaiskasvatuksen liikunnallinen sisältö 
perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laatimiin varhaiskasvatuksen 
liikunnan suosituksiin sekä Turun kaupungin varhaiskasvatuksen liikunnan vuo-
sisuunnitelmaan. 
STM:n määritelmän mukaan lapsi tarvitsee vähintään kaksi tuntia reipasta lii-
kuntaa päivittäin. Näin tuetaan lapsen motorista sekä fyysistä kehitystä ja turva-
taan osaltaan lapsen hyvinvointia sekä terveellisiä elämäntapoja myös tulevai-
suudessa. Kun liikunnallinen elämäntapa opitaan jo lapsuudessa, on sillä myön-
teinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin myös aikuisiällä. Liikunnan avulla 
riski sairastua moniin sairauksiin, kuten 2-tyypin diabetekseen tai osteoporoo-
siin pienenee. (STM 2005, 9-10.) 
Aikuisen vastuu liikuntaedellytysten luomisessa on suuri erityisesti varhaiskas-
vatuksen liikunnassa. Lasten liikunnan moninaisuutta rajoittaa vain aikuisen 
mielikuvitus. Lähes jokaisesta pelistä tai lajista on mahdollista kehitellä lapsille 
sopiva sovellutus. Lapsille tulee tarjota kokemuksia niin näkö-, kuulo-, maku- ja 
hajuaistimuksin kuin myös tasapaino-, tunto- ja liikeaistimuksin. (STM 2005, 15; 
Pönkko & Sääkslahti 2013, 468.) Toimintojen monipuolisuus auttaa myös ylläpi-
tämään lapsen kiinnostusta sekä kokonaisvaltaista kehittymistä. 
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5.2 Liikuntapedagogiikka ja liikuntakasvatus 
Liikuntapedagogiikka on käsitteenä hyvin laaja. Sillä voidaan tarkoittaa kaikkea 
sellaista toimintaa, jossa tarkastellaan liikuntaan liittyviä ilmiöitä kasvatukselli-
sesta lähtökohdasta. Liikuntapedagogiikkaa toteutetaan päiväkotien, koulujen ja 
muiden oppilaitosten lisäksi myös erilaisissa liikuntajärjestöissä sekä harrastus-
ryhmissä. Tavallaan lapsen kehityksen kannalta tärkeintä liikuntapedagogista 
työtä voidaan kuitenkin sanoa tehtävän kodeissa.  Liikuntapedagogiikka voi-
daan nähdä myös tieteenalana, jolloin kyseessä on liikunnanopetuksen ja -
oppimisen tutkimus: Miten liikuntaa opetetaan, miten siihen kasvatetaan sekä 
miten liikunta on mukana kasvatuksessa sekä opetuksessa. (Jaakkola ym. 
2013, 18-19.) 
Liikuntapedagogiikka ei ole pelkästään pedagogiikan yhdistämistä liikuntaan, 
vaan se on perustaltaan monipuolinen tieteenala. Liikuntailmiön ymmärtämisen 
kannalta on erittäin tärkeää tuntea biologiaa, anatomiaa sekä fysiologiaa. Myös 
biomekaniikka ja motoriikka ovat tärkeitä kun tutkitaan fyysis-motorista toimin-
taa. Liikunnan tavoitteellisuutta pohtiessa on kuitenkin erittäin tärkeää ottaa 
huomioon käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet, kuten psykologia, sosiaalipsyko-
logia sekä sosiologia. Kaikkein tärkeimmän perustan liikuntapedagogiikalle 
muodostavat kuitenkin kasvatukseen ja oppimiseen keskittyvät tieteet. Kaikki 
pedagogiset tieteet yhdessä luovat pohjan myös liikuntapedagogiikalle ja kes-
keisiksi käsitteiksi nousevat myös didaktiikka, opetussuunnitelmaoppi ja ope-
tusmetodiikka. Tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmallinen toiminta niiden 
saavuttamiseksi vaativat tehokasta opetusta ja liikunnallista kasvatusta. (Laak-
so 2007, 17-18.) 
Liikuntapedagogiikassa voidaan nähdä selkeästi myös kasvatuksellinen puoli: 
liikuntakasvatus. STM:n varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa määritel-
lään liikuntakasvatukselle kaksi tavoitetta: kasvattaminen liikuntaan sekä kas-
vattaminen liikunnan avulla. Liikuntakasvatuksen avulla on mahdollista tukea 
lapsen fyysistä, psyykkistä, emotionaalista ja sosiaalista kehittymistä ja kasvua. 
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Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa tulisi olla monipuolista, tavoitteellista ja 
lapsilähtöistä. (STM 2005, 17.) 
Tavoitteet liikuntaan kasvattamisesta sekä liikunnan avulla kasvattamisesta 
ovat syntyneet suomessa 1900-luvun loppupuolella. Vuonna 1980 julkaistussa 
kirjassaan Jääskeläinen, Korpilauri ja Tikkanen käsittelevät liikuntakasvatusta 
käsitteenä ja painottavat, ettei liikunnan mahdollisuutta kasvatuksen ja kehittä-
misen välineenä saa jättää käyttämättä. Heidän mukaansa liikunnan avulla sekä 
kehitetään yksilöä että kasvatetaan hänestä henkilö, joka tulee toimeen toisten 
kanssa. (Jääskeläinen ym. 1980, 28; Laakso 2007, 19.)  
Liikuntakasvatuksella on myös yhteiskunnallinen merkitys, joka korostuu, kun 
tarkastellaan fyysisen toiminta- ja työkyvyn säilyttämisen haasteita länsimaises-
sa yhteiskunnassa. Liikuntakasvatuksen avulla voidaan saavuttaa positiivisia 
terveysvaikutuksia, joiden avulla muun muassa sairauspoissaolot saadaan vä-
henemään ja yksilön fyysinen hyvinvointi sekä elämänlaatu kohoamaan. Ihmiset 
hyödyntävät lapsuudessa oppimiaan taitoja moninaisesti myös ikääntyessään. 
(Laakso 2007, 19; Jaakkola ym. 2013, 21.) Varhaiskasvatuksessa toteutettavan 
liikuntakasvatuksen avulla voidaan näin ollen vaikuttaa myönteisesti yksilöiden 
liikuntatottumuksiin ja parantaa heidän terveyttään ja hyvinvointiaan myös tule-
vaisuudessa. 
5.3 Alle kolmevuotiaiden liikunnallinen kehitys 
Alle kolmevuotiaiden lasten liikkuminen on usein omaehtoista – lapsi tekee asi-
oita, jotka kiinnostavat häntä. Tärkeintä tässä ikävaiheessa on antaa lapselle 
tilaa ja paljon mahdollisuuksia liikkumiseen. Päivän aikana liikunta on usein si-
doksissa perushoitotilanteisiin ja arkipäiväisiin toimintoihin. Pienten lasten tutus-
tuminen omaan kehoonsa ja sen mahdollisuuksiin tapahtuukin päivittäisten hoi-
totilanteiden, kuten ruokailun, vaipanvaihdon tai pukeutumisen aikana. (STM 
2005, 10-11; Pönkkö & Sääkslahti 2013, 466.) 
Ensimmäisen ikävuoden aikana lapsi oppii tuntemaan omaa kehoaan ja liikut-
tamaan sitä. Kehonhallinnan opettelu vauvaikäisillä etenee ylhäältä alaspäin 
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sekä vartalon keskeltä ulospäin, ja ensimmäisenä he oppivatkin kannattele-
maan päätään ja liikuttamaan sitä. Vastasyntyneen lapsen motoriikka on ais-
tienvaraista sensomotoriikkaa ja vauvan liikkeet ovat pääosin refleksinomaisia 
kehitysheijasteita. Kehitysheijasteita ovat muun muassa vauvan tarttumisreflek-
si sekä kävelyheijaste, jonka voi huomata kun pitää vauvaa kävelyasennossa 
tasaisen pinnan päällä. Lähes kaikki kehitysheijasteet katoavat ensimmäisen 
ikävuoden aikana, mutta ne ovat tärkeässä osassa lapsen liikunnallisen kehi-
tyksen kannalta. (Einon 1999, 15; Ojanen ym. 2011, 124.)  
Vähitellen lapsen oman kehon tuntemus kasvaa ja sen liikuttelu alkaa olla tar-
koituksenmukaista, lapsi alkaa kurkotella kohti kiinnostavia esineitä sekä pyrkii 
aktiivisesti liikuttamaan vartaloaan päästäkseen päämääräänsä. Motorisessa 
kehityksessä siirrytään uudelle tasolle, opittujen ja tahdonalaisten liikkeiden vai-
heeseen. Lapsi oppii kääntymään vatsalta selälleen ja takaisin sekä vähitellen 
pysyttelemään istuma-asennossa lyhyitä aikoja kerrallaan. 7-8 kuukauden iässä 
lapsi pystyy jo useimmiten istumaan ilman tukea. Liikunnallinen kehitys on hyvin 
yksilöllistä, mutta useimmat lapset ryömivät tai konttaavat ensimmäisen ikävuo-
tensa aikana ja osa oppii jo kävelemään. (Lindon 2003, 251; Ojanen ym. 2011, 
125.) 
Alle kaksivuotiaiden ensimmäiset oman kehon kokemukset alkavat silmien, ne-
nän, korvien, suun ja navan löytämisestä. Lapsen varttuessa häntä voi ohjata 
oman kehon hahmottamiseen esimerkiksi pyytäen häntä liikuttamaan erinäisiä 
kehon osia, kuten varpaita tai päätä. Oman kehon hahmotus luo edellytykset 
itsenäiselle pukeutumiselle sekä peseytymiselle ja mahdollistavat myös motoris-
ten perustaitojen harjoittelun. (Pönkkö & Sääkslahti 2013, 467.) 
Lapsen kehittyessä ja saadessa lisää varmuutta liikkumiseensa, tutkii hän yhä 
kiinnostuneempana ympäristöään ja samalla oppii lisää omasta vartalostaan. 
Toisen ikävuotensa aikana lapset oppivat paitsi kävelemään, myös siirtymään 
luontevasti asennosta ja tilanteesta toiseen, kuten nousemaan ylös penkiltä tai 
istumaan sille. Noin puolentoista vuoden iässä lapsi oppii yhdistelemään muita 
toimintoja kävelemiseen ja osaa jo esimerkiksi kantaa mukanaan kiinnostavia 
esineitä. Harjoittelemalla lapset oppivat myös kiipeämään portaita sekä juokse-
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maan. Kiinnostavia leluja voivat olla esimerkiksi potkumopot, joita lapsi oppii 
liikuttamaan jalkojensa avulla. (Lindon 2003, 252-253.) 
Kahden ja kolmen ikävuoden välillä lapset oppivat hyppäämään ja aluksi he 
tarvitsevat tässä aikuisen apua ja opastusta. Hyppääminen paikallaan tai aikui-
sen avulla alas rappusilta tai korokkeelta on lapselle hyvää ja usein mieluista 
liikuntaa. Lapsen hyppytaitoja voi helposti kehittää esimerkiksi trampoliinin avul-
la. Liikkumisen tullessa koko ajan lapselle helpommaksi ja liikkeiden hallinnan 
varmistuessa, lapset ottavat liikunnallisia elementtejä mukaan myös leikkiinsä 
yhä tehokkaammin. Juokseminen, hyppiminen ja kiipeäminen ovat lapsille mie-
luisia ja ominaisia liikuntamuotoja, ja ne näkyvät myös lasten omaehtoisena 
liikkumisena. (Lindon 2003, 254-255.) 
Lapsen kehittyessä myös lasten väliset erot liikunnallisten taitojen omaksumi-
sessa nousevat esiin. Vertailemalla samanikäisiä lapsia voidaan huomata eroja 
ketteryydessä sekä uskaliaisuudessa, arkaa lasta täytyy ehkä houkutella ja aut-
taa enemmän, jotta hänen kehityksensä pysyisi vilkkaampien ikätovereiden ta-
solla. Liikunnalliseen kehitykseen vaikuttavat perinnöllisten tekijöiden lisäksi 
myös lapsen ympäristö sekä hänelle annetut virikkeet. Lapsen kehitystä voi-
daankin tukea kannustamalla häntä käyttämään kehoaan. (Einon 1999, 12; MLL 
2014b.) 
Sosiaali- ja terveysministeriön liikunnan suosituksissa on määritelty sopivaa 
välineistöä alle kolmivuotiaiden lasten käyttöön. Sisätiloissa erikokoiset ja -
painoiset pallot sekä hernepussit, mailat ja päällä istuttavat mopot ja autot ovat 
lapsille mieleisiä välineitä. Aikuisen suunnittelemien liikuntatuokioiden avuksi 
trampoliini, voimistelupenkit, renkaat sekä leikkivarjo ovat hyviä välineitä. Ulko-
leikkeihin lapsille tulisi olla saatavilla vedettäviä ja työnnettäviä välineitä sekä 
kesällä että talvella. Pallot ja mopot olisi hyvä ottaa mukaan myös ulkoiluihin. 
(STM 2005, 29.) 
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5.4 Yli kolmevuotiaiden liikunnallinen kehitys 
Suurin osa myös 3-6-vuotiaiden päivittäisestä liikunnasta on omaehtoista. Van-
hempien lasten kohdalla on entistä tärkeämpää luoda ympäristöstä liikuntaan 
innostava, sekä antaa mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan. Koko päivän 
aikana lyhyissä jaksoissa tapahtuvaa hengästyttävää liikuntaa tulisi kertyä yh-
teensä kaksi tuntia päivittäin. Päivittäisen suositusmäärän täyttyminen on sekä 
varhaiskasvatushenkilöstön että vanhempien yhteisellä vastuulla. (STM 2005, 
11.) 
Motorisessa kehityksessä 3-6-vuotiaat lapset ovat perusliikkumisen vaiheessa, 
jolloin he oppivat käyttämään lihaksiaan monipuolisesti erilaisissa arkipäivän 
askareissa. Tässä vaiheessa liikunnallista kehitystä voi tukea kannustamalla ja 
motivoimalla lasta liikkumaan sekä yrittämään uudelleen vaikka jotkin asiat eivät 
heti onnistu. Koska lapsi liikkuu paljon ja harjoittelee uusia taitoja, voi sattua 
pieniä haavereita, mutta lasta ei kuitenkaan saisi liian paljon suojella, vaan an-
taa hänelle mahdollisuus kehittyä harjoittelemissaan taidoissa paremmaksi. 
(Ojanen ym. 2011, 129.) 
Kehonhallinnan harjaantuminen ja lihasten käyttämään oppiminen mahdollistaa 
kolme- ja neljävuotiaille monia uusia asioita kuten pyörällä ajon opettelun ensin 
kolmipyöräisellä ja lopulta apupyörillä varustetulla polkupyörällä. Pyörällä ajami-
sen taito vaatii, että lapsen polkuliike, tasapaino sekä kehonhallinta ovat riittä-
vän hyvin kehittyneet. Lapset ovat innokkaita liikkumaan ja useimmat osaavat jo 
hyppiä tasajalkaa, seistä yhdellä jalalla sekä kävellä taitavasti varpaillaan. (Lin-
don 2003, 255; Autio & Kaski 2005, 24; MLL 2014c.) 
Lasten kasvaessa ja iän noustessa yli neljän ikävuoden, paranee kehon hahmo-
tuskyky nopeasti. Lapsia olisi hyvä ohjata tahdonalaisesti liikuttamaan vaikeam-
pia kehon osia, kuten kaulaa, olkapäitä, polvia sekä kantapäitä. Lapsen edelly-
tykset tunnistaa kehonsa oikea ja vasen, sekä etu- ja takapuoli kehittyvät 5-6-
vuotiaana. Näiden taitojen kehittyminen mahdollistaa erityistaitoja vaativien liik-
keiden opettelun ja lapsi voi oppia luistelemaan, hyppimään narua tai pelaa-
maan polttopalloa. (Autio & Kaski 2005, 28; Pönkkö & Sääkslahti 2013, 468.) 
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Mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, sitä enemmän hänen kiinnostuksensa 
kohteet määrittävät uusien taitojen oppimista. Harrastustoiminta ja tavoitteelli-
nen urheilu tulevat ajankohtaisiksi iän ja taitojen karttuessa. Lapset saattavat 
pelata esimerkiksi jalkapalloa itsenäisesti omilla säännöillään, mutta myös ai-
kuisen opastus on lapsille tärkeää, jotta pelit pysyvät mielekkäinä. (Lindon 
2003, 257.) 
3-6-vuotiaat lapset ovat jo melko taitavia liikkujia ja yhdistävät oppimiaan taitoja 
myös leikkeihinsä. Liikunnalliset teemat näkyvät lasten leikeissä esimerkiksi 
juoksemisena, kiipeämisenä, hyppimisenä tai varpaillaan kävelemisenä ja usein 
tällaiset leikit vaativat myös runsaasti tilaa. Antamalla lasten leikkiin liikuntaväli-
neitä, rohkaistaan heitä kehittämään jo olemassa olevia taitojaan sekä mahdol-
listetaan täysin uusien taitojen opettelu. Välineiden käyttö urheilussa helpottuu, 
kun lapset oppivat ajoittamaan liikkeitään oikein, esimerkiksi lyödessään palloa 
mailalla. (Lindon 2003, 255-256.)  
Liikunnan suositusten mukaisia perusvälineitä 3-6-vuotiaiden käyttöön ovat 
kaikkien alle kolmevuotiaille suositeltujen välineiden lisäksi vanteet, hyppynarut, 
huivit, sähly- ja tennismailat sekä ilmapallot. Liikuntamusiikin lisääminen ohjat-
tuihin tuokioihin sekä lasten omaehtoiseen leikkiin tekee liikkumisesta mielek-
käämpää. Tasapainoa kehittävä välineistö mahdollistaa erityistaitojen harjaan-
tumisen. Ulkoleikeissä koripalloilu, hyppynarut ja Twist-narut sekä pyörät ja pot-
kulaudat ovat suositeltavia. Yli kolmevuotiaat voivat myös leikkiä kuvasuunnis-
tusta tai suunnistaa pihalla kartan avulla. (STM 2005, 29.) 
Varsinkin vanhempien lasten kohdalla ympäristön vaikutus liikunnallisen kehi-
tyksen mahdollistajana korostuu. Lasten oppimat erityistaidot ovat yhteydessä 
ympäristön luomiin edellytyksiin, esimerkiksi luistelemaan oppimisen valmiudet 
ovat kaikilla lapsilla, mutta todennäköisintä taidon kehittyminen on alueilla, jois-
sa luistelun harjoittelemiselle on luonnollinen tilaisuus. Myös aikuisen kannustus 
on tärkeässä osassa uusien taitojen oppimisessa ja vanhemmilla lapsilla myös 
vertaispaine saattaa vaikuttaa mielenkiinnon suuntaamiseen tiettyihin urheilula-
jeihin tai -muotoihin. (Lindon 2003, 257.) 
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6 ILTAHOITOKANSION KOKOAMINEN 
6.1 Kokonaiskuvaus 
Kehittämistyömme alkoi yhteydenotolla Hepokullan päivähoitoyksikköön touko-
kuussa 2013. Kerroimme mielenkiinnostamme tehdä opinnäytetyö vuorohoitoon 
liittyen ja tiedustelimme heidän kehittämistarpeitaan. Samalla tiedustelimme 
mahdollisuutta suorittaa suuntaavien opintojemme harjoittelu Hepokullan päivä-
hoitoyksikössä. Hepokullalla oli kehitystarpeita, joihin opinnäytetyöllä voitiin vas-
tata, sekä mahdollisuus ottaa meidät harjoitteluun. 
Varsinainen yhteistyö käynnistyi syyskuussa 2013 ja valmis iltahoitokansio luo-
vutettiin päiväkodille huhtikuussa 2014. Opinnäytetyöprosessi jatkui vielä touko-
kuussa valmiin opinnäytetyön esittelyllä ja raportin palauttamisella. Kuviossa 1 
sekä seuraavissa alaluvuissa on kuvattu kehittämistyön eteneminen ensimmäi-
sestä yhteydenotosta valmiin työn esittämiseen sekä käytetyt menetelmät. 
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Kuvio 1. Kehittämistyön kulku. 
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6.2 Kehittämismenetelmien esittely 
Palaverit 
Pidimme palavereja iltaryhmän lastentarhanopettajan sekä päiväkodinjohtajan 
kanssa. Palavereissa toimimme hyvien palaverikäytänteiden mukaisesti. Laa-
dimme muistilistaksemme alla olevan kuvion käyttäen apunamme Kajaanin 




Kuvio 2. Tehokkaan palaverin muistilista. 
Jaoimme vastuuta niin, että aina toinen meistä toimi puheenjohtajana ja toinen 
sihteerinä. Puheenjohtajan tehtävänä oli huolehtia esityslistan kaikkien asioiden 
käsittelystä sekä kaikkien osallistujien huomioimisesta. Sihteeri sopi palave-
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riajan toimeksiantajan kanssa (kokouskutsu), huolehti esityslistan sekä palave-
rimuistion kirjoittamisesta ja kaikkien dokumenttien tallentamisesta. 
Palavereista laatimamme muistiot toimivat dokumentteina prosessia kuvattaes-
sa. Kiinnitimme huomiota asioiden nopeaan ja tarkkaan puhtaaksikirjoittami-
seen, jotta dokumentoinnista saatiin mahdollisimman kuvaava ja tarkka. 
Haastattelu 
Toteutimme puolistrukturoidun haastattelun, jolla haastattelimme Asemanseu-
dun päiväkodin johtajaa Jussi Ohvoa. Puolistrukturoidun haastattelun perus-
ominaisuuksiin kuuluu se, että kysymysten sisältö on etukäteen määritelty, mut-
ta niiden järjestystä tai sanamuotoja voidaan vaihdella. Haastattelumme kysy-
mykset olivat teemoitettu, mutta koska teemahaastattelu on lähempänä struktu-
roimatonta kuin strukturoitua haastattelua, emme käytä termiä teemahaastatte-
lu. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47, 48.) 
Tapoja sopia tutkimushaastattelu on monia, mutta yksi toimivimmista on soittaa 
haastateltavalle, esitellä tutkimus tai kehittämistyö ja sopia haastatteluajasta 
sekä –paikasta. Samassa puhelussa on hyvä kysyä myös nauhurin käytöstä ja 
sopia nauhoitusluvasta. (Eskola & Suoranta 2005, 89.) Me olimme puhelimitse 
yhteydessä Ohvoon, joka suostui sekä haastatteluun että nauhoitukseen. 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei tarvita yhtä tarkkaa tietoa kuin esimerkiksi 
tutkimuksessa ja usein niin sanottu suuntaa antava tieto onkin riittävää. Tästä 
syystä myöskään haastattelun puhtaaksi kirjoittamisessa, litteroinnissa, ei ole 
tarpeen olla yhtä täsmällinen kuin tutkimuksellisissa töissä. Litterointi kannat-
taakin keskittää opinnäytetyön kannalta tarpeelliseen tietoon, joka on sisällön ja 
kohderyhmän näkökulmasta mielekästä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 63-64.) Lit-
teroimme oman haastattelumme litterointitasolla kaksi, johon kuuluu muistiin-
panojen teko ja äänitteen purku asiatasolla. 
Haastattelu toimi kehittämistyössämme pelkkänä tukiaineistona, sillä Aseman-
seudun päivähoitoyksikössä järjestetään vuorohoitoa eri muodossa kuin Hepo-
kullassa. Saimme haastattelusta kuitenkin hyviä käytännön vinkkejä iltahoidon 
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toteuttamiseksi sekä asiantuntijan mielipiteen pedagogisesta toiminnasta vuo-
rohoidossa. Asemanseudun käytössä olevat työtavat eivät sellaisenaan toimi 
Hepokullan iltahoidossa. 
Kokeiluviikko 
Yksi toiminnallisen opinnäytetyön kehittämismenetelmistä on kokeileva toiminta, 
jonka avulla selvitetään miten tuotos toimii (Salonen 2013, 22). Kokeilimme 
opinnäytetyöstä tuotoksena muodostuvan iltahoitokansion sisältöä käytännössä 
harjoittelumme viimeisellä viikolla. Kokeilun avulla pystyimme paremmin arvioi-
maan kansion toimivuutta ja muuttamaan sen sisältöä paremmin tarpeita vas-
taavaksi.  
Kokeiluviikon aikana teimme havainnointeja iltatoiminnasta ja luomiemme uusi-
en käytäntöjen toimivuudesta. Dokumentoimme havainnoinnit kenttämuistiin-
panoina ja niiden tueksi myös valokuvasimme toimintaa. Havainnointien avulla 
huomasimme kuinka toimiva ja tarpeellinen iltapiirikäytäntö iltahoidossa oli, se-
kä pääsimme näkemään miten lapset ottivat vastaan ohjatun toiminnan vapaan 
leikin tilalle. 
Tarkoituksenamme oli myös kokeilla ryhmäjakoja, joka kuitenkin epäonnistui 
lasten vähäisen määrän takia. Saimme todistaa lyhyellä varoitusajalla tapahtu-
via suuria muutoksia iltahoidossa olevien lasten lukumäärässä. Lasten luku-
määrän vaihtuminen vaikeuttaa suunnittelua, jonka osasimme kokeiluviikon jäl-
keen ottaa paremmin huomioon myös kansion sisällössä. 
Havainnointi ja kenttämuistiinpanot 
Käyttämämme havainnointimenetelmä oli osallistuva havainnointi, jossa tutkija 
tekee havaintoja osallistuen samalla havainnoitavaan toimintaan. Koska toimin-
nallisessa opinnäytetyössä tutkimusmenetelmien merkitys on tutkimuksellisia 
opinnäytetöitä pienempi, käytimme havainnointia vain tukemaan muilla keinoin 
saamaamme tietoa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57; Vilkka 2006, 122.) 
Havainnoimme kokeiluviikon aikana joka päivä samoja tilanteita. Olimme valin-
neet havainnointikohteiksemme iltapiirin, ruokailun, ryhmäjaon toteuttamisen 
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sekä ohjatun toiminnan. Laadimme havainnoinneista kenttämuistiinpanoja do-
kumentaatioksi. Kenttämuistiinpanoilla tarkoitetaan tutkijan havainnoinnin aika-
na tai pian sen jälkeen tekemiä muistiinpanoja tutkimuskohteesta ja tehdyistä 
havainnoista (Vilkka 2006, 120).  
On tärkeää, että muistiinpanoista selviää tarkasti itse tieto, tiedon lähde sekä 
muistiinpanotapa. Muistiinpanojen tekijän omat mielipiteet tulee selkeästi erot-
taa lähteeltä saaduista tiedoista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 70). Vaikka kenttä-
muistiinpanomme toimivat vain tukiaineistonamme, kiinnitämme silti tarkasti 
huomiota niiden oikeaan merkintätapaan ja –muotoon. 
Kenttämuistiinpanojen analysointiin kuuluu olennaisesti niiden järjestäminen. 
Analysoinnin tulee suorittaa se henkilö, joka on muistiinpanot kirjoittanut. Näin 
vältetään virhetulkinnat. (Grönfors 1982, 155-156.) Otimme tämän huomioon 
siten, että avasimme muistiinpanomme yhdessä, eikä kumpikaan joutunut tul-
kitsemaan toisen havainnointeja. Jaottelimme havainnointimme ensin päivien 
mukaan ja sen jälkeen tarkemmin havainnoimiimme teemoihin. 
Valokuvaus  
Käytimme valokuvausta apuna havaintojen tallentamiseen kokeiluviikolla. Tal-
lensimme valokuvaamalla iltapiirin sekä toimintatuokiot, jotta voimme käyttää 
valokuvia muistin tukena kenttämuistiinpanoja laatiessa. Valokuvausta helpotti 
huomattavasti se, että olimme molemmat paikalla koko kokeiluviikon ajan. Näin 
toinen pystyi ohjaamaan toimintatuokioita ja toinen toimimaan valokuvaajana. 
Lähetimme iltahoitoryhmän lasten vanhemmille tiedotteen, jossa kerroimme 
opinnäytetyöhankkeestamme sekä toiminnastamme lasten kanssa. Kerroimme 
heille myös iltahoitoryhmässä tehtävästä kokeiluviikosta, jonka aikana otamme 
valokuvia opinnäytetyömme raportointia varten. Tiedotteen ohessa oli valoku-
vauslupakysely, jonka vanhemmat täyttivät ja palauttivat päiväkotiin. Kysyimme 
lupaa erikseen valokuvaamiseen ja valokuvien julkaisuun raportissamme. 
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6.3 Iltahoitokansion kokoamisprosessi 
Sovimme ensimmäisen palaverin toimeksiantajan kanssa 18.9.2013. Palaveris-
sa oli paikalla päiväkodinjohtaja Taina Tanhuanpää sekä iltahoitoryhmän lasten-
tarhanopettaja Anna-Maria Kesälä, joiden kanssa keskustelimme opinnäytetyön 
tavoitteista ja alustavasta sisällöstä. Kehittämistehtäväksemme sovittiin iltahoi-
tokansion laatiminen sekä iltapiirikäytännön kehittäminen päiväkodin iltahoito-
ryhmän käyttöön. Kansion tarkemmasta sisällöstä keskustellessamme esiin 
nousi Hepokullan päivähoitoyksikön tarve entistä yhtenäisemmille käytännöille 
sekä toiminnalle iltahoitoryhmässä. Yhdeksi tavoitteeksemme tulikin kehittää 
runko iltahoitoryhmän pedagogiselle toiminnalle. 
Palaverin jälkeen keskustelimme suuntaavien opintojemme harjoittelusta ja sii-
hen liittyvistä käytännön asioista. Sovimme suorittavamme harjoittelumme kah-
dessa osassa (neljä viikkoa ennen joululomaa ja kuusi sen jälkeen), kahdessa 
eri lapsiryhmässä. Toinen ryhmistä oli iltahoitoryhmä, jossa ohjaajanamme toimi 
Anna-Maria Kesälä, toinen taas tavallinen päivähoitoryhmä. Jotta me molemmat 
saimme kokemusta iltahoitoryhmän toiminnasta, toteutimme harjoittelumme 
niin, että vaihdoimme ryhmiä joululoman jälkeen. 
Iltahoitokansion sisältö tarkentui lisää vielä syyskuun aikana, sillä toimeksianta-
ja oli meihin sähköpostitse yhteydessä päiväkodin liikuntapainotteisuudesta. 
Näin lisäsimmekin tavoitteisiimme ja kehitystehtäviimme liikunnallisen toiminnan 
kehittämisen ja huomioon ottamisen iltahoitoryhmässä. Päätimme lisätä iltahoi-
tokansioon toimintaehdotuksia liikunnan toteuttamiseen liikunnan materiaali-
pankin muodossa. Syyskuun lopulla pidetyssä opinnäytetyön ideaseminaarissa 
esittelimme Hepokullan päivähoitoyksikön toimeksiantajanamme sekä alusta-
van toimeksiannon. Kehitystehtävinämme oli luoda selkeämpi runko iltahoitoon, 
kerätä kansioon pedagogisia työmenetelmiä liikuntapainotteisesti sekä kehittää 
iltapiirikäytäntö. 
Lokakuussa kävimme tutustumassa iltahoitoryhmän toimintaan ja keskustele-
massa iltahoidon haasteista ja tarpeista. Samalla tutustuimme taloon ja iltahoi-
don käytössä oleviin tiloihin. Toimeksiantaja toivoi, että koko taloa käytettäisiin 
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ilta-aikaan paremmin hyödyksi, sillä päiväkodin seitsemästä ryhmästä vain kah-
den tiloja käytetään iltahoidon järjestämisessä. Päiväkodin tiloista löytyy ryhmä-
tilojen lisäksi muun muassa laulusali ja kiipeilyhuone. 
Toimeksiantajan toiveiden ja meille asettamien tavoitteiden mukaan laadimme 
opinnäytetyösuunnitelman, joka tarkistettiin ja hyväksyttiin suunnitelmaseminaa-
rissa 4.11.2013. Suunnitelmassa esittelimme tutkimus- ja kehittämismenetel-
miä, joita aioimme käyttää opinnäytetyössämme. Näitä olivat työntekijöiden 
haastattelu, iltahoitoryhmässä tehtävä osallistuva havainnointi ja kenttämuistiin-
panojen kirjoittaminen. Suunnitelma lähetettiin myös toimeksiantajalle sähkö-
postitse. 
Marraskuun lopulla aloitimme suuntaavien opintojemme harjoittelujakson Hepo-
kullan päiväkodissa. Ennen joululomaa harjoitteluviikkoja kertyi viisi, jotka toinen 
meistä vietti iltahoitoryhmässä ja toinen päivähoitoryhmässä. Iltahoitoryhmässä 
varsinaisia iltavuoroja järjestettiin niin, että jokaisella harjoitteluviikolla oli vähin-
tään yksi iltavuoro, näin varmistettiin tutustuminen iltahoidon arkeen ja moninai-
suuteen. Aikuiset vaihtuivat iltavuoroissa päivittäin ja myös lasten määrä vaihteli 
paljon. Nopeasti kävi ilmi, että iltahoitoryhmän toiminnan havainnointi ei välttä-
mättä hyödytä meitä suuresti, sillä toiminta on joka päivä erilaista riippuen las-
ten määrästä ja työvuorossa olevista hoitajista. 
Marras-joulukuussa aloitimme opinnäytetyön tietoperustaan tutustumisen ja 
tietoperustaosuuden kirjoittamisen. Tutustuimme vuorohoidosta tehtyihin opin-
näytetöihin sekä vuorohoidon linjauksiin ja ohjeistuksiin ja etsimme teoriaa liitty-
en pedagogiikkaan, varhaiskasvatuksen liikuntaan sekä lapsen kehitysvaihei-
siin. Lisäksi tutustuimme menetelmäkirjallisuuteen ja laadimme menetelmäes-
seen kehittämistyössä käyttämistämme menetelmistä. 
Joulukuussa ennen harjoittelun ensimmäisen jakson päättymistä pidimme opin-
näytetyöpalaverin Anna-Maria Kesälän kanssa. Palaverissa toimeksiantomme 
tarkentui ja muuttui hieman niin että jouduimme miettimään uudelleen käyttä-
miämme kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä. Toimeksiantajan ehdotuksesta 
päädyimme työntekijähaastattelujen poistamiseen suunnitelmastamme sekä 
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aloimme pohtia korvaavia menetelmiä. Keskustelimme myös iltahoitoryhmän 
havainnoinneista ja myös ne poistettiin iltahoidon epäsäännöllisten olosuhteiden 
perusteella. 
Joulukuun palaverissa kehittämistyön pääpainoiseksi tavoitteeksi määriteltiin 
pedagogisuus ja sen kehittäminen iltahoidossa. Liikunta säilyi toisena tärkeänä 
näkökulmana kansion kokoamisessa. Palaverissa vahvistettiin iltapiirin kehittä-
misen tärkeys ja tarkennettiin iltapiirin sisältö koskemaan iltahoitolasten kiinnos-
tuksenkohteita sekä tarpeita. Palaverin tärkeimpänä päätöksenä määritettiin 
kokeiluviikko, jonka aikana kokeilisimme kansion sisältöä käytännössä, aloittai-
simme iltapiirikäytännön sekä toteuttaisimme suunnittelemaamme toimintaa 
iltahoitoryhmässä. Kokeiluviikon toiminta dokumentoitaisiin valokuvaamalla se-
kä tekemällä kenttämuistiinpanoja osallistuvan havainnoinnin keinoin. Lopuksi 
päätimme järjestää viikoittaisia palavereja Kesälän kanssa, jotta tiedonkulku 
opinnäytetyön tiimoilta olisi mahdollisimman säännöllistä. 
Tammikuussa 2014 harjoittelumme jatkui ryhmänvaihdoksen jälkeen muutoin 
samalla tavalla kuin ennen joululomaa, iltahoidossa iltavuoroja oli edelleen ker-
ran viikossa. Viikoittaiset palaverit Kesälän kanssa eivät toteutuneet kiireisten 
aikataulujen takia, joten päivittäiset keskustelut ja niiden merkitys korostuivat. 
Päiväkodin johtaja Tanhuanpää ei ollut paikalla tammikuun ensimmäisten viik-
kojen aikana, joten opinnäytetyöhön liittyvä yhteistyö rajoittui Kesälän kanssa 
käymiimme keskusteluihin. 
Tanhuanpään palattua töihin tammikuun lopulla olimme heti yhteydessä häneen 
ja sovimme palaverin pidettäväksi 30.1. Palaverissa keskustelimme mahdollisis-
ta korvaavista menetelmistä poistettujen työntekijähaastattelujen sekä iltahoito-
ryhmän toiminnan havainnointien tilalle ja päätimme ottaa yhteyttä Asemanseu-
dun päivähoitoyksikön johtajaan Jussi Ohvoon ja tiedustella haastattelumahdol-
lisuutta. Asemanseudun päivähoitoyksikössä toteutetaan myös vuorohoitoa ja 
haastattelun tavoitteeksi määrittelimme tutustua heidän toimintaansa ja ilta-
aikojen järjestelyihin varsinkin pedagogisesta näkökulmasta. Iltahoitokansion 
sisällöstä Tanhuanpää oli samaa mieltä kuin Kesälä, mutta painotti erityisesti 
toimintaehdotusten tärkeyttä osana kansiota.  
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Tanhuanpään kanssa käydyssä palaverissa vahvistettiin kokeiluviikon toteutta-
minen. Valokuvausta koskien keskustelimme valokuvauslupalapun jakamisesta 
iltahoitolasten vanhemmille. Lupalappujen yhteydessä päätimme kertoa van-
hemmille tarkemmin myös kokeiluviikosta ja opinnäytetyöstämme. Lupalaput 
jaettiin vanhemmille helmikuun alussa. Koska kokeiluviikon aikana tekemämme 
osallistuva havainnointi ei koskenut lapsia vaan vain omaa toimintaamme ja 
suunnitelmiemme toteutumista, emme tarvinneet siihen tutkimuslupaa. 
Tammikuun aikana aloitimme aktiivisesti iltahoitokansion laatimisen ja jäsen-
simme kansiota varten kerättäviä materiaaleja. Aloitimme työn keräämällä help-
poja leikkejä ja toimintaehdotuksia ohjeineen materiaalipankkiin, joka liitettiin 
kansioon helpottamaan työntekijöiden iltahoidon suunnittelua. Materiaalipankki 
oli tärkeä saada lähes valmiiksi ennen kokeiluviikkoa, sillä kokeiluviikolla toteut-
tamamme toiminta oli kerätty materiaalipankin ohjeiden ja ehdotusten perusteel-
la. 
Ennen kokeiluviikkoa vietimme kaksi viikkoa valmistaen materiaaleja iltahoidon 
tarpeisiin, sekä suunnittelemalla lopullisen iltapiirikäytännön. Teimme iltapiiriä 
varten iltapiiritaulun, joka sisältää iltahoidon oman, kuvitetun iltajärjestyksen. 
Taulun avulla voidaan käydä läpi, mikä päivä on, mitä illan aikana tapahtuu se-
kä milloin kukakin lapsista haetaan kotiin. Yksi iltapiirin tärkeimmistä tarkoituk-
sista oli käydä läpi paikalla olevat lapset ja aikuiset. Tätä tarvetta vastaamaan 
kehitimme pallopurkkimenetelmän, jota varten maalasimme massapalloja erivä-
risiksi. Iltapiirissä jokainen lapsi ja aikuinen saa valita yhden pallon, joka pudote-
taan läpinäkyvään purkkiin ja jätetään näkyvälle paikalle illan ajaksi. Laadimme 
työntekijöitä varten iltapiiriohjeistuksen, jonka liitimme iltahoitokansioon, katso 
liite 3 (3). Lisäksi valmistimme iltahoidon käyttöön uudet loru-, liikunta- ja arvoi-
tuskortit. Vaihtoehdoksi perinteiselle lorupussikäytännölle askartelimme lorukel-
lon, johon kaikki valmistamamme kortit sopivat. Lorukellossa on lokerot kortteja 
varten sekä nuoli, jota pyörittämällä lapsi voi valita haluamassaan lokerossa 
olevan kortin joka luetaan ääneen ja jonka ohjeita noudatetaan. 
Kokeiluviikko oli määritelty pidettäväksi viikolla yhdeksän, ja tuolloin toimimme 
oman suunnitelmamme mukaan, ohjaten iltahoidon toimintaa klo 17–19 välise-
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nä aikana. Kokeiluviikko oli integroitu suuntaavien opintojemme harjoittelujak-
soon, joten paikalla oli joka päivä lisäksemme myös iltahoidon työntekijöitä 
normaalien työvuorojen mukaan. Kokeiluviikosta ja sen toteutuksesta kerrotaan 
lisää seuraavassa luvussa. 
Viikolla yhdeksän kävimme myös tekemässä haastattelun Asemanseudun päi-
vähoitoyksikön johtaja Jussi Ohvolle. Asemanseudun päivähoitoyksikkö on yksi 
Turun kaupungin vuorohoitoa tarjoavista päiväkodeista, ja siellä vuorohoitoa 
järjestetään koko talossa kello kymmeneen asti päivittäin, myös viikonloppuisin. 
Haastattelun tavoitteina oli saada tietoa Asemanseudun päivähoitoyksikössä 
järjestettävästä vuorohoidosta ja sen sisällöistä painottuen erityisesti ilta-aikaan 
toteutettavaan pedagogiseen toimintaan. Haastattelusta saimme paljon tietoa 
esimerkiksi pienryhmätoiminnan ja arkitoimintapedagogiikan merkityksestä vuo-
rohoidossa, mutta Asemanseudun ja Hepokullan päivähoitoyksiköiden suurista 
eroavaisuuksista johtuen monet Asemanseudun käytännöistä eivät ole mahdol-
lisia Hepokullassa toteutettaviksi. 
Kokeiluviikon sekä haastattelun jälkeen aloitimme lopullisen iltahoitokansion 
laatimisen sekä opinnäytetyön raporttiosuuden kirjoittamisen. Pidimme 13.3. 
toimeksiantajan kanssa palaverin, jossa esittelimme valmiiksi saamamme 
osuuden iltahoitokansiosta ja pyysimme siitä palautetta sekä muutosehdotuksia. 
Pieniä korjauksia lukuun ottamatta toimeksiantaja oli tyytyväinen kansion sisäl-
töön. Lisättäväksi tuli luku kasvatuskumppanuudesta iltahoidossa. 
Lähetimme kansion sähköisessä muodossa toimeksiantajalle ja sovimme sa-
malla esittelyajasta. Maaliskuun lopulla kävimme esittelemässä kansion sisältöä 
kaikille iltahoidon työntekijöille. Paikalla oli työntekijöitä molemmista iltahoito-
ryhmistä sekä ilta-aikaan työskentelevät laitosapulaiset. Kävimme nopeasti läpi 
mitä kansiosta löytyy ja miten kansiota voi iltahoidossa hyödyntää. Suullista pa-
lautetta ei esittelyn aikana tullut muilta kuin toimeksiantajalta, sillä työntekijöillä 
ei ollut ennen esittelyä mahdollisuutta tutustua kansion sisältöön. Esittelytilai-
suuden jälkeen jätimmekin kansion Hepokultaan työntekijöiden kommentoita-
vaksi. Haimme kansion kommentteineen Hepokullasta huhtikuun puolivälissä ja 
muokkasimme sen lopulliseen muotoonsa työntekijöiden ehdotusten mukaises-
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ti. Lopullinen iltahoitokansio luovutettiin päiväkodille toukokuun alussa ja he otti-
vat sen käyttöönsä tukemaan jo käynnissä olevia uusia käytäntöjä. 
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7 KOKEILUVIIKON TOTEUTUS 
Kokeilimme kehittämäämme iltapiirikäytäntöä ja ohjattua toimintaa viikon ajan 
iltahoidossa. Olimme jakaneet keskenämme vastuupäivät iltapiirin ja toiminnan 
ohjaamisesta. Pyrimme siihen, että emme ottaneet lapsia täysin omalle vastuul-
le, vaan iltahoidon työntekijöiden tuli olla myös toiminnassa mukana. Olimme 
joka ilta seitsemään asti mukana iltahoidossa. 
Maanantai 24.2.2014 
Maanantai oli leikkipäivä ja lapsilla oli toimintahetkellä mahdollisuus vapaaseen 
leikkiin. Lapsia oli paikalla yhteensä kuusi: kolme alle 3-vuotiasta, kaksi 4-5-
vuotaista ja yksi esikoululainen. Työntekijöitä oli kaksi, joista toinen lähti kello 
18.30. 
Valmistelimme lasten iltapäiväulkoilun ajan Menninkäisten leikkihuonetta iltapii-
riä varten. Kiinnitimme iltapiirissä käytettävän iltapiiritaulun seinään kiinni, jossa 
kerrotaan päivä ja illan kulku: iltapiiri, päivällinen, toiminta, leikkiä ja iltapala.  
Lisäksi järjestimme lapsille istumapaikaksi maton, johon he saivat vielä tyynyjä. 
Lapset alkoivat tulla sisälle kello 17. Kun lapset olivat riisuneet ja pesseet kädet, 
heidät ohjattiin istumaan matolle. Anna oli jo lapsia vastassa ja käytössä olivat 
lorukortit. Kaikki lapset saivat valita kortin ja heidän lorunsa luettiin. Kun kaikki 
lapset ja aikuiset olivat paikalla, aloitettiin iltapiiri. Anna selitti iltapiirin tarkoituk-
sen ja laulettiin iltapiirilaulu. Isot lapset osallistuivat, mutta alle 3-vuotiaat eivät. 
Tässä välissä soi puhelin ja yhden vakituisen piti vastata siihen. Puhelu hieman 
häiritsi iltapiiriä. Laulun jälkeen katsottiin, ketkä olivat paikalla. Kaikki tulivat 
reippaasti laittamaan pallon purkkiin, myös aikuiset. Lapset olivat selvästi in-
noissaan tästä menetelmästä. Pallojen laiton jälkeen käytiin läpi illan ohjelma ja 
lasten hakuajat. Vetäjänä oli hieman vaikeaa käydä läpi hakuaikoja, sillä ne ei-
vät olleet missään selkeässä järjestyksessä.  Kokonaisuudessaan iltapiiri kesti 
15 minuuttia sisältäen odotusajan, joten meille jäi vielä 15 minuuttia odotteluai-
kaa ennen ruokaa. Suurin osa lapsista meni katsomaan Pikku kakkosta, kaksi 
pienintä jäi kokoamaan palapelejä.  
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Kuva 1. Maanantain iltapiiri. ©Jenni Luoma 
Yksi alle 3-vuotias haettiin ennen ruokaa. Ruokailu aloitettiin kello 17.30 ja lap-
set jaettiin kahteen ruokailuryhmään: kaksi pientä jäi Menninkäisten puolelle ja 
kolme vanhinta sai syödä aikuisten kahvihuoneessa. Ruokailu kesti puoli tuntia, 
jonka jälkeen alkoi toiminta. Annoimme lasten käyttöön merirosvovaatteet sekä 
keijumekot roolileikkejä varten. Isommat lapset leikkivät merirosvoja, pienimmät 
halusivat koota palapelejä. Suunnittelimme alun perin, että isommat lapset olisi-
vat menneet leikkimään merirosvoja patjahuoneeseen, mutta heidän piti ensin 
antaa ruuan laskeutua. Eli kovin riehakasta liikuntaa ei voi järjestää ruuan jäl-
keen. Kaikki isommat lapset haettiin toimintatuokion jälkeen, kaksi pienintä ilta-
palan jälkeen.  
Tiistai 25.2.2014 
Tiistai oli suunniteltu teemaltaan liikuntapäiväksi. Lapsia oli paikalla kaksi ja he 
olivat sisaruksia. Työntekijöitä oli ainoastaan yksi lasten vähäisen lukumäärän 
takia. Koska sisälle tultaessa ei jäänyt yhtään odotteluaikaa, pääsimme suoraan 
aloittamaan iltapiirin. Mukaan liittyi myös kaksi muuta lasta, joita ei oltu vielä 
haettu. He osallistuivat osittain iltapiiriin ja hetkeksi iltapiirin jälkeiseen toimin-
taan. Iltapiiristä tehtiin lyhennetty versio, jotta saimme yhdistettyä toimintatuoki-
on ja iltapiirin. Iltajumppa jäi pois, mutta katsoimme pallopurkin avulla, ketkä 
olivat paikalla. Tämän jälkeen kävimme läpi päiväjärjestyksen ja sisarusten ha-
kuajan.  
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Iltapiirin jälkeen aloitimme toimintatuokion, jossa lapset leikkivät ilmapalloilla ja 
mailoilla. Toiminta oli lapsille mieleistä, tosin se vaikeutti yhden lapsen kotiinläh-
töä. Ruokailu oli normaaliin aikaan ja menimme kahvihuoneeseen syömään. 
Ruokailun jälkeen lapset saivat jatkaa ilmapallojen kanssa leikkimistä. 
 
Kuva 2. Tiistain ilmapallottelua. ©Jenni Luoma 
Keskiviikko 26.2.2014 
Keskiviikkona päivän teemana oli puuhapäivä ja olimme suunnitelleet toiminta-
hetkelle muovailua. Paikalla oli yhdeksän lasta, joista kolme oli alle 3-vuotiaita, 
kaksi esikoululaista ja loput 3-5-vuotiaita.  
Pienimmät lapset tulivat ensin sisälle. Odotteluaikana luettiin lorukortteja lasten 
kanssa. Iltapiiri meni muuten suunnitelmien mukaisesti, mutta tilanpuutteen 
vuoksi emme laulaneet alkulaulua. Opimme tästä, että lapsille on hyvä osoittaa 
istumapaikat laittamalla tyynyjä valmiiksi lattialle, jotta lapset eivät satuttaisi toi-
siaan iltajumpan aikana. Iltapiirin jälkeen jäi hetki aikaa, joten lapset saivat kek-
siä itselleen pientä tekemistä tai mennä katsomaan Pikku kakkosta.  
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Kuva 3. Keskiviikon iltapiiri. ©Anna Lindstedt 
Ruokailuun jakauduttiin nyt eri tavalla: Kaksi isompaa lasta jäivät syömään alle 
3-vuotiaden kanssa Menninkäisten tiloihin ja loput lapset söivät aikuisten kahvi-
huoneessa. Meille heräsi kysymys siitä, miten ikäjakauma ruokailuryhmissä ote-
taan huomioon toiminnan kannalta, jos toimintaa on järjestetty jakamalla lapset 
iän mukaan? Pohdimme, että onko mahdollista tehdä jako uudestaan vai hoide-
taanko toiminta ruokailujakojen mukaan? 
Olimme itse suunnitelleet, että isommat lapset olivat muovailleet toisen ryhmän 
tiloissa ja alle 3-vuotiaat Menninkäisten tiloissa. Kävi kuitenkin niin, että kolme 
lasta haettiin aikaisemmin kuin oli ilmoitettu, eivätkä he osallistuneet toimintaa. 
Päätimme mennä kaikki Menninkäisten tiloihin muovailemaan, mutta ryhmää 
jaettiin silti. Jako tehtiin niin, että pienimmät lapset ja yksi sisaruspari muovaili-
vat ruokahuoneessa ja kaksi isompaa lasta leikkihuoneessa.  Muovailu oli lap-
sille mielekästä tekemistä ja varsinkin isommat lapset jaksoivat keskittyä siihen 
yli puoli tuntia.  
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Torstai 27.2.2014 
Torstaina toimintatuokion teemana oli liikunta, jonka suunnittelimme toteutta-
vamme salissa. Tarkoituksena oli ottaa kaikki lapset mukaan liikuntatuokiolle. 
Paikalla oli yhteensä viisi lasta: kaksi alle 3-vuotiasta ja kolme 4-5-vuotiasta. 
Ennen iltapiiriä tutustuimme lorukellon käyttöön isompien lasten kanssa. Liikun-
ta-teeman mukaisesti käytimme lorukellossa liikuntakortteja, joiden ohjeiden 
mukaan lapset toimivat. Iltapiiri sujui ilman ongelmia tai muutoksia. 
 
Kuva 4. Lorukelloon tutustumista. ©Anna Lindstedt 
Ennen ruokailua jäi odotteluaikaa, joten lapset saivat keksiä itselleen pientä te-
kemistä. Ruokailuun menimme kolmen lapsen kanssa aikuisten kahvihuonee-
seen, koska lapsista kaksi oli haettu hieman aiemmin. Ruokailun jälkeen läh-
dimme kaikkien lasten kanssa saliin, koska ketään heistä ei tultu hakemaan 
ennen kello kahdeksaa. Salissa lapsilla oli välineet vapaassa käytössä ja niitä 
haettiin lasten toiveiden mukaan. Lapset leikkivät palloilla, keilasivat, pyörittivät 
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vanteita, hyppivät hyppynarua, tekivät keppihevoselle esteradan ja jumppasivat 
jumppapallolla. Samalla kuunneltiin myös musiikkia. 
 
Kuva 5. Torstain liikuntaa salissa. ©Anna Lindstedt 
Perjantai 28.2.2014 
Perjantaina oli ohjelmassa satupäivä ja suunnittelimme yhdistävämme toimin-
nan ja iltapiirin lasten vähäisen lukumäärän vuoksi. Iltahoidossa oli kolme lasta: 
4-vuotias, 3-vuotias ja alle 3-vuotias sekä yksi työntekijä. 
Pääsimme aloittamaan iltapiirin heti sisään tultaessa ilman odottelua. Iltapiiri 
meni suunnitelmien mukaan ja loppuun luettiin vielä satu Juupas ja Eipäs pos-
susta. Odotteluaikaa jäi ennen ruokailua noin 10 minuuttia, joten lapset saivat 
leikkiä tällä välin ilmapalloilla. Ruokailun jälkeen ei ollut erillistä toimintatuokiota, 
vaan lapset saivat jatkaa leikkiä ilmapalloilla. Tutustuimme myös lähemmin lo-
rukelloon pienempien lasten kanssa.  
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8 POHDINTA 
8.1 Tuotoksen ja prosessin arviointi 
Kehittämistyö oli meille opettavainen ja mielenkiintoinen kokemus. Koska olim-
me molemmat kiinnostuneet vuorohoidosta, meillä oli jo aikaisessa vaiheessa 
keväällä 2013 tiedossa opinnäytetyön aihealue. Varsinainen kehittämisprosessi 
alkoi syksyllä, mutta olimme olleet toimeksiantajaan yhteydessä ja sopineet 
toimeksiannosta jo ennen kesälomaa. Alkusyksyllä ennen harjoittelua yhteistyö 
toimeksiantajan kanssa oli sujuvaa ja säännöllistä. Keskityimme aluksi enem-
män vuorohoitoon ja Hepokullan päivähoitoyksikköön tutustumiseen ja kehittä-
mistyömme tuotoksena toimivan iltahoitokansion sisältö jäi tarkentamatta. 
Laadimme opinnäytetyösuunnitelman ensimmäisen toimeksiantajan kanssa 
käydyn palaverin perusteella. Pohdimme itse menetelmiä, jotka auttaisivat mei-
tä iltahoitokansion kokoamisessa ja varmistaisivat sen sisällön olevan toimek-
siantajan tarpeiden mukainen. Suunnittelimme toteuttavamme Hepokullan ilta-
hoitohenkilöstölle ryhmähaastattelun, jonka avulla olisimme päässeet vastaa-
maan juuri heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Suunnittelimme myös tekevämme 
havainnointeja iltahoitoryhmässä, jotta olisimme nähneet muutosta kaipaavat 
iltahoitotilanteet. Lähetimme koululla hyväksytyn suunnitelman toimeksiantajal-
le. Emme saaneet suunnitelmastamme palautetta, joten oletimme toimeksianta-
jan hyväksyneen sen. 
Ennen joululomaa käydyssä palaverissa kehittämismenetelmiimme tuli muutok-
sia. Toimeksiantajan mielestä alkuperäisen suunnitelman mukainen iltahoito-
henkilöstön haastattelu ja iltahoidon havainnointi eivät olisi hyödyttäneet kansi-
on kokoamista. Korvaaviksi menetelmiksi valikoituivat kokeiluviikko ja sen ha-
vainnointi sekä Asemanseudun päivähoitoyksikön johtajan haastattelu. Työs-
kentelyämme olisi helpottanut, jos muutoksista olisi keskusteltu aikaisemmin. 
Tilanne olisi voitu välttää, mikäli olisimme selkeämmin kysyneet palautetta 
suunnitelmastamme tai toimeksiantaja olisi ilmaissut mielipiteensä heti suunni-
telman luettuaan. 
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Kansion sisällössä ja sen tarkoituksessa on tapahtunut useita pieniä muutoksia 
prosessin aikana. Ensimmäisten keskustelujen perusteella olisi tullut nykyisten 
työntekijöiden käyttöön avuksi iltahoidon rytmittämiseen ja sisällön suunnitte-
luun. Varsin pian painotusalueeksi tuli lisäksi liikunta ja sen toteuttaminen ilta-
hoidossa. Joulukuun palaverissa painotettiin pedagogiikan ja pedagogisen toi-
minnan suunnittelun osuutta iltahoitokansiossa. Lopulta kansiosta muodostui 
iltahoidon työntekijöille perehdytyskansio, joka sisältää luomiemme käytäntöjen 
(esimerkiksi iltapiiri ja viikko-ohjelma) lisäksi Hepokullan työntekijöiden perehdy-
tykseen liittyviä materiaaleja, ohjeita pedagogisen toiminnan suunnitteluun lii-
kuntapainotteisesti sekä iltahoitoryhmässä huomioon otettavia pedagogiikkaa 
tukevia menetelmiä (esimerkiksi pienryhmätoiminta ja arkitoimintapedagogiik-
ka). Koska kansion sisältö pysyi pääosin samana, eivät matkan varrella tulleet 
painotusmuutokset häirinneet sen valmistumista pientä hidastumista lukuun 
ottamatta. 
Kehittämistyömme on edennyt aikataulussa suunnitelmamuutoksista huolimat-
ta, sillä emme olleet suunnitelleet tiukkaa aikataulua. Yhteistyö toimeksiantajan 
kanssa sujui vaihtelevasti, sillä yhteistä aikaa palavereiden järjestämiseen oli 
vaikea löytää. Esimerkiksi toimeksiantajan meille yllätyksenä tullut loma sekä 
sopimuksesta huolimatta kiireen takia pitämättä jääneet viikoittaiset palaverit 
hidastivat kehittämistyön etenemistä. Palavereiden avulla olisimme saaneet 
palautetta kansion sisällöstä sekä ehdotuksia sen parantamiseksi. Kokosimme 
kansion omatoimisesti ja olimmekin hieman epävarmoja esitellessämme sen 
sisältöä toimeksiantajalle ensimmäistä kertaa. Saimme kuitenkin hyvää palau-
tetta ja toimeksiantaja oli pääosin tyytyväinen alustavaan tuotokseen. 
Kokeiluviikko oli merkittävässä osassa kehitettyjen menetelmien aloittamisessa 
sekä niiden toimivuuden arvioimisessa. Viikon tavoitteena oli kokeilla kansion 
sisältöä: aloittaa iltapiirikäytäntö sekä suunnitella ja järjestää pedagogista toi-
mintaa iltahoidossa. Viikon aikana saimme hyvän kuvan siitä, miten vaihtelevaa 
ja helposti muuttuvaa iltahoidon arki on. Vähäisestä lapsimäärästä ja muuttu-
neista suunnitelmista huolimatta tavoitteemme toteutuivat ja saimme hyvää ma-
teriaalia jatkotyöskentelyyn ja kansion muokkaukseen. Lapset ottivat toiminnan 
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ja etenkin iltapiirin hyvin vastaan ja tämä helpotti iltapiirin ottamista pysyvästi 
iltahoidon arkeen. 
Vaikka prosessin lopputulos oli hyvä ja toimeksiantaja oli tyytyväinen, olisimme 
silti voineet toimia joissakin asioissa toisin. Omaa työtämme olisi helpottanut, 
mikäli olisimme aktiivisesti pyytäneet palautetta sekä vaatineet palavereja pidet-
täviksi suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti. Palaverien avulla olisimme 
saaneet helposti varmistettua monet asiat joista olimme epävarmoja, samalla 
myös toimeksiantajan toiveet ja tarpeet olisivat tulleet paremmin huomioiduiksi. 
Jäimme pohtimaan olisiko meidän pitänyt keskustella toimeksiantajan kanssa 
tarkemmin alkuperäisistä suunnitelmistamme ja pitää niistä kiinni. Varsinkaan 
haastateltavan vaihtuminen Hepokullan henkilökunnasta Asemanseudun johta-
jaan ei palvellut kehittämistyötämme toivomallamme tavalla. Koska vuorohoidon 
muoto Asemanseudun päivähoitoyksikössä poikkeaa niin suuresti Hepokullan 
iltahoidosta, ei Asemanseudun käytännöistä ja niiden tuntemuksesta ollut juuri-
kaan apua Hepokullan iltahoidon kehittämisessä. 
Olemme tyytyväisiä lopulliseen tuotokseen sekä kehittämiimme käytäntöihin. 
Etenkin iltapiirin koemme onnistuneeksi, sillä lapset olivat innostuneita osallis-
tumaan siihen ja iltahoidon työntekijät ottivat sen hyvin vastaan. Iltahoitokansion 
sisältö vastasi toimeksiantajan odotuksia ja olemme myös itse tyytyväisiä sii-
hen. Opimme kehittämistyön aikana paljon vuorohoidosta, tiimi- ja parityösken-
telystä sekä kehittämisprosessin etenemisestä. Teimme prosessin aikana vir-
heitä, jotka tiedostimme ja pyrimme korjaamaan. Jos tulevaisuudessa osallis-
tumme kehittämishankkeisiin, osaamme ottaa huomioon vuorovaikutuksen tär-
keyden ja omalla aktiivisuudellamme tukea sitä. 
Parityöskentelymme sujui ongelmitta ja työnjakomme oli tasainen. Iltahoitokan-
sion valmistimme yhdessä keskustellen sekä vastuualueita jakaen ja lopullinen 
kansio viimeisteltiin yhdessä. Saimme toisiltamme paljon tukea prosessin kai-
kissa vaiheissa ja ratkaisimme ongelmia yhdessä, ja parityöskentely oli meille 
tärkeä voimavara. Parityöskentelyssä usein vaikeuksia tuottaa aikataulujen yh-
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teensovittaminen, mutta meille tämä ei ollut vaikeaa eikä kehittämistyömme 
valmistuminen ollut missään vaiheessa epävarmaa.  
Teoriaperustan kirjoittamisessa päänvaivaa tuotti vuorohoidosta saatavilla ole-
van tiedon vähäisyys. Koska olimme harjoittelussa vuorohoitoryhmässä, saim-
me paljon käytännön tietoa vuorohoidosta sekä sen tuomista haasteista, mutta 
kirjallista tietoa aiheesta ei löytynyt. Lapsen kehityksestä taas löytyi paljon tie-
toa, ja ongelmaksi muodostui aiheen rajaus niin, että tietoperustasta tuli kattava 
muttei liian laaja.  
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8.2 Ammatillinen itsearviointi ja jatkokehittämisehdotukset  
Suuntaudumme molemmat varhaiskasvatukseen ja hankimme lastentarhan-
opettajan pätevyyden osana opintojamme. Työskentely vuorohoitopäiväkodissa 
antoi rohkeutta toimia tulevaisuudessa normaalista päiväryhmästä poikkeavas-
sa lapsiryhmässä. Iltahoidon helposti muuttuva arki ja suunnittelun vaikeus 
opettivat joustavuutta ja varasuunnitelmien tärkeyttä. Saimme paljon kokemusta 
vaihtuvista tilanteista ja voimme hyödyntää oppimaamme myös työskennelles-
sämme lastentarhanopettajana normaalissa päiväryhmässä. 
Sosionomin osaamiskartan mukaan asiakastyön monipuolinen osaaminen nä-
kyy kykynä arvioida lapsen yksilöllisiä tarpeita ja kehitystä ja ohjata häntä niiden 
mukaisesti. Sosionomi osaa arvioida lapsen edun ja huomioida tämän toimin-
nassa, sekä tukee lasten osallisuutta ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. (So-
siaaliportti 2014.) Tutustuimme kehittämistyön aikana lasten kehitykseen ja py-
rimme suunnittelemaan ikätason mukaista toimintaa pienryhmissä. Meillä ei 
ollut käytössämme lasten yksilöllisiä varhaiskasvatussuunnitelmia, joten lasten 
yksilölliset tarpeet eivät tulleet suunnittelun tasolla huomioiduksi. Tuokioiden 
aikana muokkasimme toimintaa lasten mielenkiinnon, taitotasojen ja lukumää-
rän mukaan. Otimme lapsen osallisuuden huomioon iltahoitokansiota kootes-
samme ja liitimme sen osaksi iltahoidon pedagogista suunnittelua. 
Vuorohoidossa vanhempien voimavaraistaminen sekä ohjaaminen on tärkeää 
ja siihen sisältyy vanhemman ja lapsen välisen suhteen tukeminen. Vanhempi-
en toiveiden kuuntelu vuorohoidossa korostuu, ja kasvatuskumppanuuden to-
teuttaminen on oleellista lapselle turvallisen päivähoitokokemuksen luomisen 
kannalta. Otimme kasvatuskumppanuuden tärkeyden huomioon myös iltahoito-
kansion sisällössä ja työskennellessämme iltahoitoryhmässä. Lähetimme kaikil-
le iltahoitoryhmän lasten vanhemmille tiedotteen tekemästämme kehittämistyös-
tä ja vastasimme vanhempien kysymyksiin avoimesti kokeiluviikon aikana. 
Mahdollisuutemme toteuttaa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä proses-
sin aikana olivat rajalliset, mutta laadimme iltahoitokansioon hyvän ohjeistuksen 
kasvatuskumppanuuden merkityksestä iltahoidossa. 
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Oman kehittämistyömme alussa keskustelimme toimeksiantajan kanssa mah-
dollisista kehittämiskohteista ja esille nousi vanhemmille suunnattu opas iltahoi-
dosta. Oppaan avulla voitaisiin konkreettisemmin selventää vanhemmille mitä 
iltahoito sisältää ja miten se vaikuttaa lapseen. Näin voitaisiin mahdollisesti eh-
käistä vuorohoidon väärinkäyttöä, saada vanhemmat tietoiseksi vuorohoidon 
hoitoaikojen rajoitusten tarpeellisuudesta sekä näin ajaa lasten etua. 
Vuorohoitoa ja sen vaikutusta lapseen on tutkittu vain vähän ja aihe kaipaisi 
enemmän huomiota. Kehittämistyöprosessin aikana huomasimme myös, että 
vuorohoitoon liittyviä säännöksiä ja ohjeistuksia on olemassa melko vähän. Tä-
mä aiheuttaa sen, että vuorohoitoa toteutetaan jokaisessa päiväkodissa hieman 
eri tavalla. Vuorohoito kaipaisi tutkimustietoa, jonka perusteella voitaisiin laatia 
valtakunnallisia ohjeita, jotka helpottaisivat myös toiminnan suunnittelussa sekä 
takaisivat vuorohoidon tasaisen laadun. Uuden varhaiskasvatuslain myötä voi-
taisiin laatia valtakunnalliset, kaikkia vuoropäiväkoteja koskevat säännöt, joiden 
avulla saataisiin taattua vuorohoidon tasainen laatu paikkakunnasta ja päiväko-
dista riippumatta.  
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Valokuvauslupa ja tiedote vanhemmille 
Hei lasten vanhemmat! 
 
Olemme Turun ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden sosiono-
miopiskelijoita ja teemme toiminnallista opinnäytetyötä lapsenne 
iltahoitoryhmässä. Kokoamme iltahoidon henkilökunnan käyttöön 
iltahoitokansion, jossa luomme raamit ohjatulle toiminnalle sekä 
kehitämme iltapiirikäytännön. Viikolla yhdeksän kokeilemme iltahoi-
tokansion sisältöä käytännössä: aloitamme iltapiirin ja ohjaamme 
toimintaa. Läsnä on aina myös päiväkodin omaa henkilökuntaa. 
 
Valokuvaamme viikolla yhdeksän toteuttamaamme toimintaa opinnäytetyötämme var-
ten, ja käytämme kuvia myös lopullisessa raportissamme ja sen esityksessä. Raportti 
julkaistaan painettuna versiona, sekä myös netissä julkaisuarkisto Theseuksessa. Las-
ten nimiä ei mainita opinnäytetyön yhteydessä. 
 
Oppariterveisin 
Anna Lindstedt & Jenni Luoma 
 
Palautathan alla olevan osan lapsesi ryhmän aikuiselle 14.2. mennessä  
 




Lastani saa valokuvata 
  Kyllä 
  Ei 
Kuvia, joissa lapseni esiintyy, saa julkaista raportissa 
  Kyllä 
  Ei 
 
Päivämäärä ja vanhemman allekirjoitus 
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